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ROSELLA PERSI
ŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽ ^ĐŝĞŶǌĞ ĚĞůů ? hŽŵŽ ? hŶŝǀĞƌƐŝƚĄ ĚĞŐůŝ ^ƚƵĚŝ ĚhƌďŝŶŽ  SĂƌůŽ Ž ? ? /ƚĂůŝĂ
ƌŽƐĞůůĂ ?ƉĞƌƐŝ 鬁?ŶŝƵƌď ?ŝƚ
Riassunto
dƌĂ ůĞ ŐƌĂŶĚŝ ƐĮĚĞ ĞĚƵĐĂƟǀĞ ĚĞůůĂ  ŵŽĚĞƌŶŝƚă ĚƵĞ Ɛŝ ƉƌŽƉŽŶŐŽŶŽ ĐŽŶ ŵĂƐƐŝŵĂ ƵƌŐĞŶǌĂ ? ƋƵĞůůĂ 
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ƋƵĞůůĂ ĚĞůů ?ĞƋƵŝƚă ƐŽĐŝŽ ?ĐƵůƚƵƌĂůĞ ? ĚƵĞ ĂŵďŝƟ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝ ? > ?ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ 
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉƵž ĨŽƌŶŝƌĞ ƵŶ ĐŽƐƉŝĐƵŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĂůůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŽŵŝŶŝ Ğ ĚŽŶŶĞ ? ƋƵĂůŝ ŐĞƐƚŽƌŝ Ğ 
ĐƵƐƚŽĚŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ĚĞů ƉŝĂŶĞƚĂ ? >Ğ ďĂƐŝ ƚĞŽƌŝĐŚĞ ƌŝƐŝĞĚŽŶŽ ŶĞůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ƵŶ ƉĞŶƐŝĞƌŽ ŐůŽďĂůĞ Ğ Ěŝ 
ƵŶ ŝŵƉĞŐŶŽ ůŽĐĂůĞ ? ĚƵŶƋƵĞ ŶĞůůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă ĂĚ ĂƫǀĂƌƐŝ Ğ Ă ƌĞĂŐŝƌĞ ƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞ Ěŝ ĨƌŽŶƚĞ Ăů 
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ? /ů ƐŝƐƚĞŵĂ ƐĐŽůĂƐƟĐŽ Ğ Őůŝ ĞĚƵĐĂƚŽƌŝ ƐŽŶŽ ĐŚŝĂŵĂƟ Ă ĨĂǀŽƌŝƌĞ ƵŶĂ ƌŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ 
ĐŽƐĐŝĞŶǌĞ ? ƐŽƐƚĞŶĞŶĚŽ ŝů ƐĞŶƐŽ Ěŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ Ěŝ ŇĞƐƐŝďŝůŝƚă  ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ Ğ ĐŽůůĞƫǀĂ ? > ?ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ 
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƐŽĚĚŝƐĨĂ ŝŶĨĂƫ ƚƌĞ ĮŶĂůŝƚă ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ Ğ  ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐĞ ? ĐŽŐŶŝƟǀĂ ? ĞƐƚĞƟĐĂ ĞĚ 
ĞƟĐŽ ?ƐŽĐŝĂůĞ ? /ů ƉƌŽŐĞƩŽ ĚŝĚĂƫĐŽ Ğ ůĞ ƵƐĐŝƚĞ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ  ĐŽƐƟƚƵŝƐĐŽŶŽ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ 
ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚĞ ? ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ ůĂ ƉůƵƌĂůŝƚă ĚĞůůĞ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶǌĞ ? ĚƵĐĂƌĞ Ăůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ? ŶĞůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ 
Ğ ƉĞƌ ů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ĂƉƉƌŽĚĂƌĞ ĂĚ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĞůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƐƵů ƉŝĂŶŽ ĚĞůůĂ 
ůŽŐŝĐĂ Ğ ĚĞůůĂ ƉƌĂƐƐŝ ? ĚƵĐĂƌĞ Ăů ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ğ ůĂ ƐĮĚĂ ƉĞƌ ƉƌĞƉĂƌĂƌĞ ŝů ŵŽŶĚŽ ĚĞů ĚŽŵĂŶŝ ?
Abstract
ŵŽŶŐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĞĚƵĐĂƟǀĞ ŵŽĚĞƌŶŝƚǇ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ƚǁŽ ƐƚĂŶĚ ŽƵƚ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ƵƚŵŽƐƚ ƵƌŐĞŶĐǇ ? 
ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ŽŶĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐŽĐŝŽ ?ĐƵůƚƵƌĂů ĞƋƵŝƚǇ ĐŚĂůůĞŶŐĞ ? ƚǁŽ ƐƚƌŽŶŐůǇ ƌĞůĂƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ? 
EŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĞĚƵĐĂƟŽŶ ĐĂŶ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ƐƵďƐƚĂŶƟĂů ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ ƚŽ ŵĞŶ ĂŶĚ ǁŽŵĞŶ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĂƐ 
ŵĂŶĂŐĞƌƐ ĂŶĚ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĐƵƐƚŽĚŝĂŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉůĂŶĞƚ ? dŚĞ ƚŚĞŽƌĞƟĐĂů ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ ůŝĞ ŝŶ ƚŚĞ ĂďŝůŝƚǇ ŽĨ 
a ŐůŽďĂů ƚŚŝŶŬŝŶŐ ĂŶĚ Ă ůŽĐĂů ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ? ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐ ƚŽ ƚĂŬĞ ĂĐƟŽŶ ĂŶĚ ƉŽƐŝƟǀĞůǇ 
ĨĂĐĞ ƚŚĞ ĐŚĂŶŐĞ ? dŚĞ ƐĐŚŽŽů ƐǇƐƚĞŵ ĂŶĚ ƚĞĂĐŚĞƌƐ ĂƌĞ ĐĂůůĞĚ ƚŽ ƉƌŽŵŽƚĞ Ă ƌĞǀŽůƵƟŽŶ ŽĨ ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ ? 
ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĂŶĚ ĐŽůůĞĐƟǀĞ ƐĞŶƐĞ ŽĨ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ŇĞǆŝďŝůŝƚǇ ? ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů 
ĞĚƵĐĂƟŽŶ ŵĞĞƚƐ ŝŶ ĨĂĐƚ ƚŚƌĞĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ŝŶƚĞƌƌĞůĂƚĞĚ ŐŽĂůƐ ? ĐŽŐŶŝƟǀĞ ? ĂĞƐƚŚĞƟĐ ĂŶĚ 
ĞƚŚŝĐĂů ?ƐŽĐŝĂů ? dŚĞ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ƉƌŽũĞĐƚ ĂŶĚ ƚŚĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ƐƵƌǀĞǇƐ ĨŽƌŵ ƉƌŝǀŝůĞŐĞĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ 
ƚŚĂƚ ĐĂŶ ĞŶŚĂŶĐĞ ƚŚĞ ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞƐ ? ĚƵĐĂƟŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ? ŝŶ ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ 
ĂŶĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ƐƚĂŶĚ ĨŽƌ Ă ĨƵůů ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ƉĞƌƐŽŶ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ůŽŐŝĐ ĂŶĚ ƉƌĂĐƟĐĞ ? 
ĚƵĐĂƟŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ĐŚĂŶŐĞ ŝƐ  ƚŚĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞ ƚŽ ƉƌĞƉĂƌĞ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ ŽĨ ƚŽŵŽƌƌŽǁ ?
Resumen.
ŶƚƌĞ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚĞƐĂİŽƐ ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ ĚĞ ůĂ ŵŽĚĞƌŶŝĚĂĚ ĚŽƐ ƚĞŵĂƐ ƌĞǀŝƐƚĞŶ ƵƌŐĞŶƚĞ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ ? ůĂ 
ĐƵĞƐƟſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů Ǉ ůĂ ĞƋƵŝĚĂĚ ƐŽĐŝŽ ?ĐƵůƚƵƌĂů ? ĚŽƐ ĄƌĞĂƐ ŵƵǇ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ? >Ă ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů 
ƉƵĞĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂů Ă ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ŚŽŵďƌĞƐ Ǉ ŵƵũĞƌĞƐ ? ĐŽŵŽ ŐĞƐƚŽƌĞƐ Ǉ ƚƵƚŽƌĞƐ 
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞů ƉůĂŶĞƚĂ ? >ĂƐ ďĂƐĞƐ ƚĞſƌŝĐĂƐ ƐĞ ĨƵŶĚĂŶ ĞŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ƵŶ  
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ŐůŽďĂů Ǉ ƵŶ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ůŽĐĂů ? ƋƵĞ ĂůŝĞŶƚĞŶ ůĂ ǀŽůƵŶƚĂĚ ĚĞ ĂĐƚƵĂƌ Ǉ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ 
ƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ĨƌĞŶƚĞ Ăů ĐĂŵďŝŽ ? ů ƐŝƐƚĞŵĂ ĞƐĐŽůĂƌ Ǉ ůŽƐ ĞĚƵĐĂĚŽƌĞƐ ĞƐƚĄŶ ůůĂŵĂĚŽƐ Ă ƉƌŽŵŽǀĞƌ 
ZĞĐŝďŝĚŽ ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   ? ĐĞƉƚĂĚŽ ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ƐƚƵĚŝŽƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐ EǑ ? ? ? ? /^^E  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ƉƉ ?  ?  ? 
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ƵŶĂ ƌĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ? ĂƉŽǇĂŶĚŽ Ğů ƐĞŶƟĚŽ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ ŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ǉ 
ĐŽůĞĐƟǀĂ ? >Ă ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů ĐƵŵƉůĞ ĐŽŶ ƚƌĞƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ Ğ ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ P 
ĐŽŐŶŝƟǀŽ ? ĞƐƚĠƟĐŽ Ǉ ĠƟĐŽ ?ƐŽĐŝĂů ? ů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚŝĚĄĐƟĐŽ Ǉ ůĂƐ ƐĂůŝĚĂƐ Ă ƚĞƌƌĞŶŽ ƐŽŶ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ 
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂƐ ? ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ǀĂůŽƌŝǌĂƌ ůĂƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ ŵƷůƟƉůĂƐ ? ĚƵĐĂƌ ĞŶ Ğů  ŵĞĚŝŽ 
ĂŵďŝĞŶƚĞ Ǉ ƉĂƌĂ Ğů ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ƵŶĂ ĂŵƉůŝĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ 
ůſŐŝĐŽƐ Ǉ ƉƌĄĐƟĐŽƐ ? ĚƵĐĂƌ ƉĂƌĂ Ğů ĐĂŵďŝŽ ĞƐ ƵŶ ƌĞƚŽ ƉĂƌĂ ƉƌĞƉĂƌĂƌ Ğů ŵƵŶĚŽ ĚĞů ŵĂŹĂŶĂ ?
dĞŵƉŝ Ěŝ ƐĮĚĞ
EŽŶ ƉĂƐƐĂ ŐŝŽƌŶŽ ŝŶ ĐƵŝ ůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ŵŽŶĚŝĂůĞ ŶŽŶ ƌŝŵďĂůǌŝ ŶĞůůĞ ŶŽƐƚƌĞ ĐĂƐĞ ? ƐĐƵŽůĞ Ğ 
ĨĂďďƌŝĐŚĞ ? ĐŽŶ ŶŽƟǌŝĞ ŝŶƋƵŝĞƚĂŶƟ ƐƵů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ƉĂŶŽƌĂŵĂ ƉŽůŝƟĐŽ ? ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ Ğ 
ƐŽĐŝŽ ?ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĐŚĞ ůŽ ĂŐŝƚĂ Ğ ƉĞƌĞŶŶĞŵĞŶƚĞ ůŽ ƌŝĨŽƌŵƵůĂ Ğ ƌŝŐĞŶĞƌĂ ?
ŝ ĨƌŽŶƚĞ ĂĚ ĞƐƐŽ ŽŐŶƵŶŽ ğ ƐƉĞƩĂƚŽƌĞ ? ŵĂ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ĂŶĐŚĞ ĂƩŽƌĞ ? ĂůŵĞŶŽ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ 
ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝů ƌƵŽůŽ ƐǀŽůƚŽ ŶĞů ůŽĐĂůĞ ?  ŝŶ ƉƌŝŵŽ ůƵŽŐŽ ŶĞů ƐƵŽ ƌĞůĂǌŝŽŶĂƌƐŝ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ƐĐĞůƚĞ 
Ğ Ěŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƟ ĐŽŶ Őůŝ ƐƉĂǌŝ Ěŝ ǀŝƚĂ ?
WĞƌƚĂŶƚŽ ĚƵĞ ƐŽŶŽ ůĞ ŐƌĂŶĚŝ ƐĮĚĞ ĐŚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă ŽĚŝĞƌŶĂ Ɛŝ ƚƌŽǀĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂŵĞŶƚĞ Ă ĚŽǀĞƌ 
ĂīƌŽŶƚĂƌĞ P ƋƵĞůůĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ƋƵĞůůĂ ƐŽĐŝŽ ?ĐƵůƚƵƌĂůĞ ? >Ă ƉƌŝŵĂ ƉĞƌ ůŽ Ɖŝƶ ƐƵůůĂ ůƵŶŐĂ 
ƐĐĂůĂ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ Ğ ůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ƐƵůůĂ ďƌĞǀĞ ?
/ ĚƵĞ ƚĞŵŝ ƐŽŶŽ ƚƌĂ ůŽƌŽ ƐƚƌĞƩĂŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝ ? /ŶĨĂƫ Őůŝ ƵŽŵŝŶŝ Ğ ůĞ ůŽƌŽ 
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ĐŽŵĞ ŝŵƉŝŐůŝĂƟ ŝŶ ƵŶĂ ĮƩĂ ƌĞƚĞ Ěŝ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ƐĞ ƐƚĞƐƐŝ ? ĐŽŶ Őůŝ Ăůƚƌŝ 
Ğ ĐŽŶ ů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ĐŚĞ ůŝ ĐŝƌĐŽŶĚĂ ?
ZĞůĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĚŝĸĐŝůĞ ǀŝƐŝďŝůŝƚă ? Ěŝ ĐŽŵƉůŝĐĂƚĂ ůĞŐŐŝďŝůŝƚă ? ƚĂůŽƌĂ ŝŵƉĞƌĐĞƫďŝůŝ ƉĞƌĐŚĠ 
ŝŶŶĞƐĐĂŶŽ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ Ğ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ůŽŶƚĂŶĞ ĚĂů ůƵŽŐŽ ĚĂ ĐƵŝ ƉƌĞŶĚŽŶŽ ĂǀǀŝŽ ? 
ƉĞƌĐŚĠ ŝŶŶĞƐĐĂŶŽ ŝŵƉƌĞǀĞĚŝďŝůŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ğ ƐǀŝůƵƉƉŝ ƐƵů ďƌĞǀĞ Ğ ůƵŶŐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ? > ?ƵŽŵŽ ? 
ĚŝĐĞ ů ?ĂŶƚƌŽƉŽůŽŐŽ ƐƚĂƚƵŶŝƚĞŶƐĞ 'ĞĞƌƚǌ  ? ? ? ? ? ? ? ğ ƵŶ ĂŶŝŵĂůĞ ƐŽƐƉ ƐŽ ĨƌĂ ragnatele di 
????????? ĐŚĞ ĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŽ ? Ɖŝƶ Ž ŵĞŶŽ ŝŶĐŽŶƐĂƉĞǀŽůŵĞŶƚĞ ? ŚĂ ƚĞƐƐƵƚŽ ?  ? ƋƵŝŶĚŝ ƐƉĞƐƐŽ 
ŝŶĐĂƉĂĐĞ Ěŝ ƐĐŝŽŐůŝĞƌĞ ŝ ǀŝŶĐŽůŝ ĐŚĞ ůŽ ĂǀǀŝůƵƉƉĂŶŽ ? ƉĞƌĐŚĠ ŶŽŶ ƌŝĞƐĐĞ Ă ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌŶĞ ůĂ 
ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă ĚĞůůĞ ƚƌĂŵĞ Ğ ůĂ ŵŽůƚĞƉůŝĐŝƚă ĚĞůůĞ ĐĂƵƐĞ ? ĐŽƐŞ ĨĂƟĐĂ Ă ĐĂƉŝƌĞ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ ŝ 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟ Ğ ŝů ƐĞŶƐŽ ĚĞŝ ůƵŽŐŚŝ Ž ĂĚ ĂƉƉƌĞǌǌĂƌĞ ƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞ ŝů ƌƵŽůŽ Ğ ůĂ ďĞůůĞǌǌĂ ĚĞŝ 
ƉĂĞƐĂŐŐŝ ? 'ůŝ ğ ĚŝĸĐŝůĞ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝǌǌĂƌƐŝ ĐŽŶ ǀŝŐŝůĞ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ŶĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ Ğ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ŝŶ ĐƵŝ 
ǀŝǀĞ ĞĚ ĂŐŝƐĐĞ ?
^ĂƌĞďďĞ ƌŝĚƵƫǀŽ ƋƵŝŶĚŝ ƐĞ ŶĞůůĂ ƚĞŵĂƟĐĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ǀŝ ůĞŐŐĞƐƐŝŵŽ ƐŽůŽ ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ 
ƵŽŵŽ Ğ ĂŵďŝĞŶƚĞ ŝŵƉŽƐƚĂƚŽ ƐƵů ƌŝƐƉĞƩŽ Ğ ůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůůŽ ƐƉĂǌŝŽ ŝŶ ĐƵŝ ǀŝǀŝĂŵŽ Ğ ƋƵŝŶĚŝ 
ƐĞĐŽŶĚŽ ƵŶĂ ǀŝƐŝŽŶĞ ƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂ ? 
KŐŐŝ ŝů ĚŝďĂƫƚŽ ƐƵůů ?ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ğ ĂƌƌŝǀĂƚŽ Ă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ŶĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ Őůŝ 
ĞƐƐĞƌŝ ƵŵĂŶŝ Ğ ůĂ dĞƌƌĂ ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ? ŝŶĞǀŝƚĂďŝůŵĞŶƚĞ ĐŽŶŇŝƩƵĂůĞ ? ĐŚĞ ĐŚŝĂŵĂ 
ŝŶ ĐĂƵƐĂ ƵŶĂ ƉůƵƌĂůŝƚă Ěŝ ĞĚƵĐĂǌŝŽŶŝ P Ăŝ Ěŝƌŝƫ ƵŵĂŶŝ ? Ăŝ ǀĂůŽƌŝ ? ĂůůĂ ĚŝǀĞƌƐŝƚă ? Ăů ƌŝƐƉĞƩŽ 
ƌĞĐŝƉƌŽĐŽ ? ĂůůĂ ĐŽŶǀŝǀĞŶǌĂ ĐŝǀŝůĞ ? ĂůůĂ ƐŽůŝĚĂƌŝĞƚă ? ĂůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĐŽŵƉĂƟďŝůĞ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ 
ĚƵƌĞǀŽůĞ ?
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>Ă ƐĐƵŽůĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ƐĞĚĞ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚĂ ƉĞƌ ŽīƌŝƌĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂƟĐŽ ĞĚ ŽƌŐĂŶŝĐŽ ƚĂůŝ 
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ ĐŚĞ ĐŽƐƟƚƵŝƐĐŽŶŽ ŝů ĨŽŶĚĂŵĞŶƚŽ ĐŽŐŶŝƟǀŽ ƐƵ ĐƵŝ ƉŽŐŐĞƌă ŝů ƐĂƉĞƌĞ ĨƵƚƵƌŽ ĚĂ 
ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ǀŝĂ ǀŝĂ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ? > ?ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƵŶĂ ŐƌĂŶĚĞ 
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă ƉĞƌ ƚƌĂƐŵĞƩĞƌĞ ŝ ƐĂƉĞƌŝ ƐĐŝĞŶƟĮĐŝ Ğ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂƌĞ ů ?ƵŽŵŽ ? 
ůĂ ĚŽŶŶĂ ? ŝů ďĂŵďŝŶŽ Ğ ůĂ ďĂŵďŝŶĂ ? ƌĞŶĚĞŶĚŽůŝ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůŝ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ƚĂŶƚŽ ƵƚĞŶƟ ? ƋƵĂŶƚŽ 
ŐĞƐƚŽƌŝ Ğ ĐƵƐƚŽĚŝ ĚĞů ƉŝĂŶĞƚĂ dĞƌƌĂ ? WŽƚĞŶǌŝĂƌĞ ůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ƵŵĂŶĞ ? ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ 
ů ?ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĚĞŝ Ěŝƌŝƫ ĚĞůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ Ăůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ? ĚĞů ƉƌƐĞŶƚĞ Ğ ĚĞů ĨƵƚƵƌŽ ? ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ 
ƵŶ ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ƐĞŶƐŽ Ěŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĚŝǀĞŶĞŶĚŽ ĐŝƩĂĚŝŶŝ Ăƫǀŝ P ƋƵĞƐƟ ƐŽŶŽ ĂůĐƵŶŝ ĚĞŐůŝ 
ŽďŝĞƫǀŝ ĐŚĞ ů ?ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉƵž ĞƐƉůĞƚĂƌĞ Ğ ĐŽŶǀŝŶƚĂŵĞŶĞ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ?
>Ğ ďĂƐŝ ƚĞŽƌŝĐŚĞ ? ƚƌĂ ƉĞŶƐŝĞƌŽ ŐůŽďĂůĞ Ğ ŝŵƉĞŐŶŽ ůŽĐĂůĞ
WĞƌ ĚŝǀĞŶŝƌĞ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůŝ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ĂīĞƌŵĂƚŽ Ğ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ƚĂůŝ ƚƌĂŐƵĂƌĚŝ Ɛŝ ƌŝƟĞŶĞ 
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƌŝŇĞƩĞƌĞ ĂŶĐŽƌĂ ƐƵů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƵŽŵŽ ?ĚŽŶŶĂ Ğ ĂŵďŝĞŶƚĞ ?
Ă ƐĞŵƉƌĞ ů ?ĞƐƐĞƌĞ ƵŵĂŶŽ ŚĂ ĂƫŶƚŽ ĚĂůůŽ ƐƉĂǌŝŽ ŝŶ ĐƵŝ ǀŝǀĞǀĂ ƚƵƩŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉŽƚĞǀĂ 
ƐĞƌǀŝƌŐůŝ ƉĞƌ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ ůĞ ƐƵĞ ĐƌĞƐĐĞŶƟ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ? EĞŐůŝ ƵůƟŵŝ ĚĞĐĞŶŶŝ ? ĐŽŶ  ůĂ ǀŝƐŝďŝůŝƚă ĚĞŝ 
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ ĐůŝŵĂƟĐŝ ? ŝ ĚŝƐĂƐƚƌŝ ĞĐŽůŽŐŝĐŝ Ğ ůĞ ĐĂůĂŵŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĐŚĞ Ɛŝ ƐŽŶŽ ĂďďĂƩƵƚĞ 
ƐƵů ƉŝĂŶĞƚĂ dĞƌƌĂ ? ĞŐůŝ ŚĂ ŝŶŝǌŝĂƚŽ ĂĚ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƌƐŝ ƐƵů ƐƵŽ ŽƉĞƌĂƚŽ ? ĂĐĐŽƌŐĞŶĚŽƐŝ ? ĐŽŵĞ 
ƌŝƐǀĞŐůŝĂƚŽƐŝ ĚĂ ƵŶ ƐŽŶŶŽ ƉƌŽĨŽŶĚŽ ? ĐŚĞ ŶŽŶ ƚƵƩĞ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƐŽŶŽ ŝůůŝŵŝƚĂƚĞ ? ůĐƵŶĞ ? ĐŽŵĞ 
ŝ ĐŽŵďƵƐƟďŝůŝ ĨŽƐƐŝůŝ ? ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƌŝƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ŶŽŶ ƚĂƌĚĞƌĂŶŶŽ ĂĚ ĞƐĂƵƌŝƌƐŝ ? ĂůƚƌĞ ? 
ĐŽŵĞ ů ?ĂĐƋƵĂ ? ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞ ƉĞƌ ůĂ ǀŝƚĂ ? ĂůŵĞŶŽ ƐƵ ĐĞƌƟ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ ƐƚĂŶŶŽ ĚŝŵŝŶƵĞŶĚŽ ? DĂ 
ĂŶĐŚĞ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ğ ƵŶĂ ƌŝƐŽƌƐĂ ƐŽŐŐĞƩĂ Ă ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ P ůĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ ŚĂŶŶŽ ĨĂƩŽ ƉŽƐƚŽ Ă 
ĐŝƩă Ğ ŵĞƚƌŽƉŽůŝ ? ůĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ ŚĂŶŶŽ ŽĐĐƵƉĂƚŽ ƐƉĂǌŝ Őŝă ŝŶƚĞŶƐĂŵĞŶƚĞ ĐŽůƟǀĂƟ ? ŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ 
Ěŝ ĚĞƐĞƌƟĮĐĂǌŝŽŶĞ ǀĂŶŶŽ ĞƐƚĞŶĚĞŶĚŽƐŝ ? >Ğ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ŝŶƋƵŝŶĂŶƟ ŚĂŶŶŽ ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ ůŝǀĞůůŝ 
ĂůůĂƌŵĂŶƟ P ŶĞůů ?ĂĐƋƵĂ ? ŶĞů ƐƵŽůŽ ? ŶĞůů ?ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ ? EŽŶ ĞƐŝƐƚŽŶŽ Ɖŝƶ ƉĂƌƟ ĚĞůůĂ dĞƌƌĂ 
ŝŶĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚĞ ? ĂŶĐŚĞ ƋƵĞůůĞ ĚĞƩĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ ? ŶŽŶ ĚŝƌĞƩĂŵĞŶƚĞ ĂůƚĞƌĂƚĞ Ž ƉŽĐŽ 
ĂŶƚƌŽƉŝǌǌĂƚĞ ? ƉĞƌĐŚĠ ůĞ ŵŽĚŝĮĐĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽǀŽĐĂƚĞ ŝŶ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ĐŝƌĐŽƐĐƌŝƩĂ ĚĞů ƉŝĂŶĞƚĂ ? 
ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĐŝƌĐŽůĂƌŝƚă ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐĂ Ğ ĚĞůůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ĮŶŝƐĐŽŶŽ ĐŽŶ ŝů ŵŽĚŝĮĐĂƌĞ Ăůƚƌŝ 
ůƵŽŐŚŝ ? ĂŶĐŚĞ ůŽŶƚĂŶŝ ?
YƵĞƐƚĂ ? ĐŚĞ ƉŽƚƌĞŵŽ ĚĞĮŶŝƌĞ ƵŶ ?ĂŵĂƌĂ ƐĐŽƉĞƌƚĂ ? ŚĂ ƌĂĚŝĐŝ ŽƌŵĂŝ ƌĞŵŽƚĞ ? ŝ ĨĂƩŽ ŽŐŐŝ ĐĞ 
ŶĞ ƐƟĂŵŽ ĂĐĐŽƌŐĞŶĚŽ ? ŵĂ Őŝă ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ ^ĞƩĂŶƚĂ Đ ?ĞƌĂ ĐŚŝ ĚĞŶƵ ĐŝĂǀĂ ƵŶ ƵƐŽ ĞĐĐĞƐƐŝǀŽ 
ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĚĞů WŝĂŶĞƚĂ ? /ŶĨĂƫ ? ƵŶ ŐƌƵƉƉŽ Ěŝ ƐĐŝĞŶǌŝĂƟ ĞƌĂ ƐƚĂƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ ĚĂ 
ƵŶ ?ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ ůƵď Ěŝ ZŽŵĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌĞ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƵŽŵŽ ?ĚŽŶŶĂ Ğ 
ĂŵďŝĞŶƚĞ ?  ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƋƵĞƐƟ ƐƚƵĚŝ Ğ Ěŝ ƋƵĞƐƚĞ ƌŝĐĞƌĐŚĞ ǀĞŶŶĞ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ 
 SKůƚƌĞ ŝ ůŝŵŝƟ ĚĞůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ? ĐŚĞ ƐƵƐĐŝƚž ƐŐŽŵĞŶƚŽ ĞĚ ƵŶ ǀŝǀĂĐĞ ĚŝďĂƫƚŽ Ă ůŝǀĞůůŽ 
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ? DĂ ƉƵƌƚƌŽƉƉŽ ůĂ ĚĞŶƵŶĐŝĂ ŶŽŶ ƐĞƌǀŞ Ă ƐĐƵŽƚĞƌĞ ůĞ ĐŽƐĐŝĞŶǌĞ ĚĞŐůŝ ƵŽŵŝŶŝ 
Ğ ĚĞůůĞ ĚŽŶŶĞ Ğ ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ Ă ŵŽĚŝĮĐĂƌĞ ŝ ůŽƌŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƟ ? Ŷǌŝ Ɛŝ ĨŽƌŵĂƌŽŶŽ ĐŽƌƌĞŶƟ 
Ěŝ ŽƉŝŶŝŽŶŝ ĐŽŶƚƌĂƌŝĞ ? ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ĐƌŝƟĐŚĞ ǀĞƌƐŽ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ ŐŝƵĚŝĐĂƚĞ ĂīƌĞƩĂƚĞ Ğ ƉŽĐŽ 
ŽďŝĞƫǀĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ƚĞŶĞǀĂŶŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŶƵŽǀĞ ƐĐŽƉĞƌƚĞ ŶĞů ĐĂŵƉŽ ĚĞůůĞ 
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ Ğ ĚĞůůĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚă ĚĞů ƉŝĂŶĞƚĂ ? DĂ ƉŽŝ Đŝ Ɛŝ ĂǀǀŝĚĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ĞƌĂ ĐŽƐŞ ?
> ?ĞƐƐĞƌĞ ƵŵĂŶŽ ?  ĐŽŵĞ ŽƌŵĂŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ Ğ ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽ ĂŶĐŚĞ ĚĂ ƐƚƵĚŝ Ěŝ ƉƐŝĐŽůŽŐŝĂ ? ŚĂ 
ƉĞƌ ŶĂƚƵƌĂ ƵŶĂ  RƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ăů ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ? Ğ ƋƵĞƐƚŽ Őůŝ ŝŵƉĞĚŝƐĐĞ Ěŝ ĂƐƐƵŵĞƌĞ 
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƟ ĚŝǀĞƌƐŝ ĚĂ ƋƵĞůůŝ ĂĚŽƩĂƟ ĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ ? ƐĞ ŶŽŶ ĚŝĞƚƌŽ ƵŶĂ ĨŽƌƚĞ
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ŵŽƟǀĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ůŽ ǀĞĚĞ ŝŵƉĞŐŶĂƚŽ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůŵĞŶƚĞ ŶĞů ǀŽůĞƌ ĐĂŵďŝĂƌĞ ? dĂůĞ 
ŵŽƟǀĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ĂƫǀĂ ƋƵĂŶĚŽ ƐŝĂŵŽ ŝŶĐƵƌŝŽƐŝƟ ? ƋƵĂŶƚŽ ĂďďŝĂŵŽ ƵŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ? ƋƵĂŶĚŽ 
ĚĞƐŝĚĞƌŝĂŵŽ ƚƌŽǀĂƌĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ Ă ƋƵĞƐŝƟ ƐƵŝ ƋƵĂůŝ Đŝ ƐƟĂŵŽ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂŶĚŽ ? ƋƵĂŶĚŽ 
ƉƌĞŶĚŝĂŵŽ ĚĂǀǀĞƌŽ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ŐƌĂǀŝƚă ĚĞů ƉƌŽďůĞŵĂ ƐƵů ƉŝĂŶŽ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ Ğ 
ĐŽůůĞƫǀŽ ? 
&Ăƌ ƉĂƐƐĂƌĞ ŝů ŵĞƐƐĂŐŐŝŽ ĐŚĞ ŝů ƉƌŽďůĞŵĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ğ ƵŶĂ ƋƵĞƐƟŽŶĞ ƉůĂŶĞƚĂƌŝĂ ğ ĂƐƐĂŝ 
ĚŝĸĐŝůĞ ? ƉƉƵƌĞ ŝ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ ĐůŝŵĂƟĐŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ? ŝŶ ŵŽĚŽ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ƉĂůĞƐĞ ? ƚƵƩŽ ŝů 
ƉŝĂŶĞƚĂ dĞƌƌĂ ? ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ů ?ƵƐŽ ŝŶĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽ ĚĞŝ ĨĞƌƟůŝǌǌĂŶƟ ĐŚŝŵŝĐŝ ? ů ?ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ 
ƐƵŽůŝ ? ů ?ŝŵŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ďŝŽƐƐŝĚŽ Ěŝ ĐĂƌďŽŶŝŽ ŶĞůů ?ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ ? ů ?ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ŶĞůůĞ ƐƵĞ 
ŵŽůƚĞƉůŝĐŝ Ğ ƐƵďĚŽůĞ ĨŽƌŵĞ ? dƵƩĞ ůĞ ƋƵĞƐƟŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĐŚŝĂŵĂŶŽ ŝŶ ĐĂƵƐĂ ů ?ĞƐƐĞƌĞ 
ƵŵĂŶŽ ? ŵĂ ƐƉĞƐƐŽ ĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŽ ŶŽŶ ŶĞ ğ ƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ? ŽŵĞ ŶŽŶ ğ 
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞŐůŝ ƐƋƵŝůŝďƌŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ Ğ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ĐŚĞ ĂŋŝŐŐŽŶŽ ŝů ƉŝĂŶĞƚĂ ? DĂ ĂůůĂ ďĂƐĞ 
Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ Đ ?ğ ƵŶĂ ƐƉŝĐĐĂƚĂ ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĐŚĞ ƉŽƌƚĂ Ă ŶŽŶ 
ǀĞĚĞƌĞ ůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ Ğ Ă ŶŽŶ ĐĞƌĐĂƌůĞ ĐŽŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ?
ŝ ƉĞƌ ƐĠ ƚƵƩĞ ůĞ ŐƌĂŶĚŝ ƚĞŵĂƟĐŚĞ Ğ ƉƌŽďůĞŵĂƟĐŚĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ? ƉƵƌ ŶĞůůĂ ůŽƌŽ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ 
ŐůŽďĂůĞ ? ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂīƌŽŶƚĂƚĞ Ğ ƐƚƵĚŝĂƚĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ůŽĐĂůĞ ƌŝĐƵƉĞƌĂŶĚŽ ƵŶĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ 
Ěŝ ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ Ğ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂƫǀĂ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ ƉĞƌ ƵŶ ĐĂŵŵŝŶŽ Ěŝ ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ  Ğ 
ƌŝƐƉĞƩŽ ĚĞůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ĚĞůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĐŚĞ ŝŶ ĞƐƐŽ ǀŝǀŽŶŽ ? DĂ ƉĞƌ ĨĂƌ ƋƵĞƐƚŽ ĚŽǀƌĞŵŵŽ 
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ůĂ ŵŽůƚĞƉůŝĐŝƚă Ěŝ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ Đŝ ůĞŐĂŶŽ Ăůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ůĂ 
ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă Ğ ŐƌĂǀŝƚă ĚĞŝ ƉƌŽďůĞŵŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĐƵŝ Ɛŝ ŝŶƚƌĞĐĐŝĂŶŽ ƋƵĞƐƟŽŶŝ ƐŽĐŝĂůŝ Ěŝ ĞƋƵŝƚă ? 
ĚĞŵŽĐƌĂǌŝĂ ? ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ?
YƵĞƐƚĂ ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ ƉƌŽĨŽŶĚĂ Ğ ĚŝīƵƐĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĐŽƐƟƚƵŝƐĐĞ ƵŶ ŐƌŽƐƐŽ ůŝŵŝƚĞ ĂůůĂ 
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƵŵĂŶĂ ? ƩƵĂůŵĞŶƚĞ ĚĂ ƵŶ ?ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ ůĞƩĞƌĂƚƵƌĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ 
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƌĞ ĚƵĞ ƉƵŶƟ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ƉƌĞǀĂůĞŶƟ Ğ ŽƉƉŽƐƟ ĐŚĞ ƐĞƉĂƌĂŶŽ Őůŝ ŽƫŵŝƐƟ ĚĂŝ 
ĐĂƚĂƐƚƌŽĮƐƟ ? ŶƚƌĂŵďŝ Őůŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƟ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƌŝƐŽůƵƟǀŝ ƉĞƌ ĂīƌŽŶƚĂƌĞ ůĞ ƌĞůĂƟǀĞ 
ƚĞŵĂƟĐŚĞ ĞĚƵĐĂƟǀĞ ? ŝŶĨĂƫ Őůŝ ŽƫŵŝƐƟ ƐŽƩŽǀĂůƵƚĂŶŽ ůĂ ƋƵĞƐƟŽŶĞ ƐŽƐƚĞŶĞŶĚŽ ĐŚĞ ŶĞůůĂ 
 ?ĚŝĂŐŶŽƐŝ ? ĚĞůůĂ ƐĂůƵƚĞ ĚĞů ƉŝĂŶĞƚĂ Đŝ ƐŝĂŶŽ ĨŽƌƚĞ ĞƐĂŐĞƌĂǌŝŽŶŝ Ğ ĐŚĞ ů ?ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ 
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŶŽŶ ĞƐŝƐƚĂ ? dĂůĞ ĐŽŶǀŝŶǌŝŽŶĞ ƉŽƌƚĂ  ?Őůŝ ŽƫŵŝƐƟ ? Ă ŶŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂƌƐŝ Ž 
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌƐŝ ? Ă ǀŽůƚĞ ŶĞŐĂŶĚŽ ĂŶĐŚĞ ů ?ĞǀŝĚĞŶǌĂ ? ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Őůŝ ĞǀĞŶƟ ŶĞŐĂƟǀŝ 
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ŽĐĐĂƐŝŽŶĂůŝ Ğ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ ? ŝ ĨƌŽŶƚĞ ĂůůĞ ĚĞŶƵŶĐĞ Ěŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ĚŝƐĂƐƚƌŝ ĞĐŽůŽŐŝĐŝ 
ĐŽŵŵĞŶƚĂŶŽ ?  ?ĞƐĂŐĞƌĂƟ ? dƵƩĞ ďƵŐŝĞ ?  ?>ŽŵďŽƌŐ ?  ? ? ? ? ? ĂƐĐŝŽůŝ ' ƐƉĂƌŝ ?  ? ? ? ? ? ?
ůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ Ěŝ ƉĞŶƐŝĞƌŽ ? ŝ ĐĂƚĂƐƚƌŽĮƐƟ ? Đ ?ğ ůĂ ĐŽŶǀŝŶǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ĂǀǀĞƌƌă 
ƉƌĞƐƚŽ ƵŶ ŐƌĂŶĚĞ ĞĚ ŝƌƌŝŵĞĚŝĂďŝůĞ ĐŽůůĂƐƐŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ Ěŝ ĨƌŽŶƚĞ Ăů ƋƵĂůĞ ŶƵůůĂ ƉŽƚƌĞŵŽ ĨĂƌĞ 
Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ĞƐƐŝ ƐĞŵďƌĂŶŽ ŝŶĐĂƉĂĐŝ Ěŝ ƉƌŽƉŽƌƌĞ ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ? ƉĞƌĐŚĠ Őŝă ŝŶ ƉĂƌƚĞŶǌĂ 
ƐĐŽŶĮƫ ?  ůŽƌŽ ĂǀǀŝƐŽ ŽŐŶŝ ƚĞŶƚĂƟǀŽ ƐĂƌĞďďĞ ŝŶƵƟůĞ ƉĞƌĐŚĠ ƐŝĂŵŽ Őŝă ĂƌƌŝǀĂƟ ĂĚ ƵŶ 
 ?ƉƵŶƚŽ Ěŝ ŶŽŶ ƌŝƚŽƌŶŽ ? ? /ů ůŽƌŽ ŵŽƩŽ ğ  ?ŽƌĂŵĂŝ ?  ?  ?<ŽůďĞƌƚ ?  ? ? ? ? ? ?
YƵĞƐƟ ĚŝǀĞƌƐŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƟ ĐŚĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽ ĂŶĐŚĞ Ă ĚŝǀĞƌƐĞ ƐĐƵŽůĞ Ěŝ ƉĞŶƐŝĞƌŽ ? ŶĞů 
ƉƌŝŵŽ ĐĂƐŽ ƐŽƩŽǀĂůƵƚĂŶŽ ŝů ƉƌŽďůĞŵĂ ? ŶĞů ƐĞĐŽŶĚŽ ůŽ ĞƐĂƐƉĞƌĂŶŽ ? EŽŶ ĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽ ŶĞƐƐƵŶ 
ƟƉŽ Ěŝ ĂŝƵƚŽ ĂůůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŝƩĂĚŝŶŽ ? /ŶĨĂƫ ŶĞůů ?ŽƉĞƌĂ Ěŝ ƐŽƩŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ Ɛŝ 
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƐĐŽŶŽ ƐƚƵĚŝ Ğ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ Ğ Ɛŝ ĐŽŶƟŶƵĂ ĂĚ ĂƐƐƵŵĞƌĞ ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƟ ƐƉĞƐƐŽ
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ƐĐŽƌƌĞƫ ? ƉƌŽƐĞŐƵĞŶĚŽ ůŽ ƐĨƌƵƩĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĚĞů ƉŝĂŶĞƚĂ ƐĞŶǌĂ ĂĚĞŐƵĂƚĂ 
ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ ? Žůů ?ĞƐĂƐƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ? ŶĞů ƐĞĐŽŶĚŽ ĐĂƐŽ ? Ɛŝ ƚƌĂƐŵĞƩĞ ƟŵŽƌĞ ? ĂŶƐŝĂ ? ƉĂƵƌĂ ƉĞƌ ŝů 
ĨƵƚƵƌŽ ? Ğ Ɛŝ ĨĂ ƉĂƐƐĂƌĞ ƵŶ ŵĞƐƐĂŐŐŝŽ Ěŝ ƚƌĂŐŝĐŝƚă Ěŝ ĨƌŽŶƚĞ Ăů ƋƵĂůĞ ů ?ƵƚĞŶƚĞ ğ Őŝă ƐĐŽŶĮƩŽ ? 
ƌĞŶĚĞŶĚŽůŽ ƉĞƌƐŝŶŽ ŝŶĐĂƉĂĐĞ Ěŝ ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ? ŶŽŶ Ɛŝ ĂŵŵĞƩŽŶŽ ƵƐĐŝƚĞ Ěŝ 
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ?
ƐŝƐƚĞ ƉŽŝ ƵŶĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂ ĨŽƌƐĞ ŵĞŶŽ ǀŝƐŝďŝůĞ ? ĐŽŶĚŝǀŝƐĂ ĚĂůůĂ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ? 
ĐŽƐƟƚƵŝƚĂ ĚĂ ĐŽůŽƌŽ ĐŚĞ ĚĞƐŝĚĞƌĂŶŽ ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ ? ĐĂƉŝƌĞ ? ǀĂůƵƚĂƌĞ ? ƉƌŽƉŽƌƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ Ěŝ 
ůĂǀŽƌŽ ? ǀĂůŽƌŝǌǌĂŶĚŽ ůŽ ƐƉĂǌŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ŝŶ ĐƵŝ ǀŝǀŽŶŽ ? ŐƵŝĚĂƟ ĚĂ ƉƌƵĚĞŶǌĂ ? ĐŽŶǀŝŶƟ 
ĚĞůůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ Ğ Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ ůĞ ĐĂƚĂƐƚƌŽĮ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ? ƌŝĐŽƌƌĞŶĚŽ ĂŶĐŚĞ Ăů 
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ Ěŝ ƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞ ? ŵĂ ŶŽŶ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ƉĂƐƐŝǀŝ Ž ĨĂƚĂůŝƐƟ ? 
 ĐŚŝĂƌŽ ĐŚĞ ŶŽŶ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ ŶĞŝ ĚĞƩĂŐůŝ ŝů ĨƵƚƵƌŽ ? ŵĂ ĚĂ Ɖŝƶ ƉĂƌƟ Ɛŝ ĂīĞƌŵĂ ĐŚĞ 
ŝů ƉŝĂŶĞƚĂ dĞƌƌĂ ğ ƉĞƌ ŵŽůƟ ǀĞƌƐŝ  ?ŵĂůĂƚŽ ? Ğ ŚĂ ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ŝŶƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă 
ĞĐŽůŽŐŝĐĂ ? EŽŶ Ɛŝ ƉŽƐƐŝĞĚŽŶŽ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ ĞƐĂƵƐƟǀĞ Ğ ƐƉĞƐƐŽ Đŝ Ɛŝ ĂƫǀĂ ĚŽƉŽ ĐŚĞ ŐƌĂǀŝ 
ĚĂŶŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ŚĂŶŶŽ ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ ǀŝƐŝďŝůŝƚă ? ŵĂ ƋƵĞƐƚĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ ĐŚĞ ƐƟĂŵŽ 
ǀŝǀĞŶĚŽ Ğ ů ?ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ĐŽŶ ĞƐĂƩĞǌǌĂ ĐŚĞ ĐŽƐĂ ĂĐĐĂĚƌă ? ƐĞ ĚĂ ƵŶ ůĂƚŽ Đŝ 
ƌĞŶĚŽŶŽ ĨƌĂŐŝůŝ Ğ ƟŵŽƌŽƐŝ ĚĂůů ?ĂůƚƌŽ Đŝ ĚĞǀĞ ƌĞŶĚĞƌĞ Ɖŝƶ ĂĐĐŽƌƟ Ğ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ?  
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ? ĂůůŽƌĂ ? ĂƫǀĂƌĞ ƵŶĂ ƉŽůŝƟĐĂ Ěŝ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ Ğ ƉƌĞǀŶǌŝŽŶĞ ? ŝ ƋƵŝ ŝů ĐŽŵƉŝƚŽ 
ĚĞŐůŝ ĞĚƵĐĂƚŽƌŝ Ğ ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ ĚĞůůĂ ƐĐƵŽůĂ P ĨŽƌŶŝƌĞ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ ƌĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ ƐƉŝĞŐĂǌŝŽŶŝ 
ƐĐŝĞŶƟĮĐŚĞ ? ŝŶƐĞŐŶĂŶĚŽ Ă ĨŽƌŵƵůĂƌĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ğ Ă ĨĂƌ ƚĞƐŽƌŽ ĚĞůůĞ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ ĂĐƋƵŝƐŝƚĞ ? 
 ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ůĂ ƉƌŽďůĞŵĂƟĐŝƚă Ğ ůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ƚƌĂ ƵŽŵŽ ?ĚŽŶŶĂ Ğ ŶĂƚƵƌĂ ? 
ƐŽĐŝĞƚă Ğ ĂŵďŝĞŶƚĞ ? > ?ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚŽǀƌĞďďĞ ƌŝĞŶƚƌĂƌĞ ƚƌĂ ŝ ĐŽŵƉŝƟ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ 
ĚĞůů ?ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ğ ŶĞůůŽ ƐƉĞĐŝĮĐŽ Ěŝ ƵŶ ?ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƐĐŝĞŶƟĮĐĂ P ůĞ ƐĐŝĞŶǌĞ ĚĞůůĂ ǀŝƚĂ ? ĐŚĞ 
ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽ Ěŝ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ Őůŝ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝ ? ůĞ ŵŽĚŝĮĐĂǌŝŽŶŝ ƐƉĞƐƐŽ ŝƌƌĞǀĞƌƐŝďŝůŝ ƉƌŽĚŽƫ 
ĚĂůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ƵŵĂŶĞ ƐƵůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ ? ůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ƚƌĂ Őůŝ ƵŽŵŝŶŝ Ğ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ 
ƉƌŝŵĂƌŝĞ ?  ĚŝĸĐŝůĞ ƐƉŝĞŐĂƌĞ Ğ ĨĂƌ ĐĂƉŝƌĞ ĐŚĞ ŝ ĚĂŶŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƐŽŶŽ ƐƚƌĞƩĂŵĞŶƚĞ ůĞŐĂƟ 
ĂůůĞ ƐĐĞůƚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ ? ĂůŵĞŶŽ ĚĞů ƉĂƐƐĂƚŽ ? Ğ ĐŚĞ ƉƌŽƐĞŐƵŽŶŽ ŶĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ 
Őůŝ ƐĨŽƌǌŝ ŵŽĚĞƌŶŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŐůŝ ƐƚƵĚŝŽƐŝ Ɖŝƶ ƐĞŶƐŝďŝůŝ ƉĞƌ ƚƌŽǀĂƌĞ ƵŶ ƉƵŶƚŽ Ě ?ŝŶĐŽŶƚƌŽ ƚƌĂ 
ĞĐŽůŽŐŝĂ Ğ ĞĐŽŶŽŵŝĂ ? ƚƌĂ ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ƐǀŝůƵƉƉŽ ? 
^ĂƌĞďďĞ ĂůůŽƌĂ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƉĂƌƟƌĞ ƉƌŽƉƌŝŽ ĚĂůů ?ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĞ ƐĐŽůĂƐƟĐĂ ĨŽƌŶĞŶĚŽ ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ěŝ 
ĐƵŝ ĨĂĐĐŝĂ ƉĂƌƚĞ ĂŶĐŚĞ ů ?ŝŶƐŝĞŵĞ Ěŝ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ ƉĞƌ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ŝ ŵŽĚŝ 
ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ ŝ ƋƵĂůŝ Őůŝ ƵŽŵŝŶŝ ƉƌŽĚƵĐŽŶŽ ŝ ďĞŶŝ ? ĂƫŶŐŽŶŽ ĚĂůůĂ ŶĂƚƵƌĂ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ? 
ůĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂŶŽ Ğ ůĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽ ? ƐĞŐƵĞŶĚŽ ůŽŐŝĐŚĞ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ?  ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ Ğ 
ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞ ŶĞůůĂ ƐĐƵŽůĂ ƋƵĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ƉĞƌŵĞƩĂŶŽ Ěŝ 
ĐĂƉŝƌĞ ĐŚĞ ů ?ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ğ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ ŐůŽďĂůĞ ŶŽŶ ƟĞŶĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶĮŶŝ ƉŽůŝƟĐŝ Ğ 
ƐƉĞƐƐŽ ğ ĨĂǀŽƌŝƚŽ ĚĂ ƌĞƟ ĐƌŝŵŝŶĂůŝ ŽĐĐƵůƚĞ Ğ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĞ  ?ĞĐŽŵĂĮĞ ? ? 
> ?ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝĮƵƟ ŶĞŝ ƉĂĞƐŝ Ɖŝƶ ƉŽǀĞƌŝ ĚŝŵŽƐƚƌĂ ĐŽŵĞ ŶŽŶ Đŝ ƐŝĂ ƌŝƐƉĞƩŽ ƉĞƌ ĐŚŝ ? ŝŶ 
ƋƵĞŝ ƉĂĞƐŝ  ĂďŝƚĂ ? ǀŝǀĞ ? ƌĞĂůŝǌǌĂ ƵŶ ƉƌŽŐĞƩŽ Ěŝ ǀŝƚĂ ? ŝŵŽƐƚƌĂ ŝŶŽůƚƌĞ ĐŽŵĞ ŶŽŶ Ɛŝ ĐŽŶŽƐĐĂ 
Ğ ĐŽŵƉƌĞŶĚĂ ĐŚĞ ŝů WŝĂŶĞƚĂ ğ ƵŶŽ ƐŽůŽ ? ŝů ŵŽŶĚŽ ğ ƵŶŽ Ğ ƵŶŽ ƐŽůƚĂŶƚŽ ? ƉĞƌƚĂŶƚŽ Ɛŝ 
ĂůůŽŶƚĂŶĂ ŝů ƉƌŽďůĞŵĂ ? ŵĂ ŶŽŶ ůŽ Ɛŝ ƌŝƐŽůǀĞ ? /Ŷ ĂůƚƌĞ ƉĂƌŽůĞ ƵŶĂ ŶƵďĞ ƚŽƐƐŝĐĂ ? ŶŽŶ ƌŝŵĂŶĞ 
ƐŽƐƉĞƐĂ Ğ ŝŵŵŽďŝůĞ ŶĞůů ?ĂƌŝĂ ƐŽƉƌĂƐƚĂŶƚĞ ůĂ ĨŽŶƚĞ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ? ŵĂ Ă ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞŝ ƌĞŐŝŵŝ 
ĚĞŝ ǀĞŶƟ Ɛŝ ƐƉŽƐƚĂ Ğ ŵĂŐĂƌŝ ƚŽƌŶĂ Ăů ŵŝƩĞŶƚĞ ? ƐĞŶǌĂ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚ ?ƵůƟŵŽ ůŽ ĂǀǀĞƌƚĂ ? >Ă ŶƵďĞ 
Ɛŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂ ŝŶ ƉŝŽŐŐŝĂ ? ŶĞďďŝĂ ? ĨŽƐĐŚŝĂ ? ĂǀǀĞůĞŶĂ ŝ ůĂŐŚŝ ?ƉĞŶĞƚƌĂ ŶĞů ƚĞƌƌĞŶŽ ? ŝŶƋƵŝŶĂ ůĞ
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ĨĂůĚĞ ĂĐƋƵŝĨĞƌĞ ? ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ĐŚĞ ĨƵŶŐŽŶŽ ĚĂ ŶƵƚƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĞ ƉŝĂŶƚĞ Ğ Őůŝ ŽƌƚĂŐŐŝ ĐŚĞ ŶŽŝ ƉŽŝ 
ƵƟůŝǌǌŝĂŵŽ ? KŐŶŝ ĐŝĐůŽ ğ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĐŚŝƵƐŽ ĚĂů ŵŽŵĞŶƚŽ ĐŚĞ Ɛŝ ƐǀŽůŐĞ ŝŶ ƵŶ ƵŶŝĐŽ 
ƉŝĂŶĞƚĂ ĚŽǀĞ ŽŐŶŝ ƉĂƌƚĞ ğ ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐĂ P ğ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĐŝƌĐŽůĂƌĞ ŝů ĐƵŝ ƉƵŶƚŽ Ěŝ ĂƌƌŝǀŽ 
ƐƉĞƐƐŽ ƌŝĐŽŶĚƵĐĞ Ă ƋƵĞůůŽ Ěŝ ƉĂƌƚĞŶǌĂ ?
/ů ƚĞŵĂ ŶŽŶ ğ ŶƵŽǀŽ ? 'ŝă ŵŽůƟ ^Ƶŵŵŝƚ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ Ɛŝ ƐŽŶŽ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂƟ Ă ĨĂǀŽƌĞ Ěŝ ƵŶŽ 
ƐǀŝůƵƉƉŽ ĐŽŵƉĂƟďŝůĞ Ğ ? Ɖŝƶ ƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ? ƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽ ƵŶ ?ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ 
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ? ĂǀĞŶĚŽ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ĐŚĞ ů ?ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ^ǀŝůƵƉƉŽ ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ  ?ŶĂƚĂ 
ƵĸĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŶĞů  ? ? ? ? ? ğ ĐŽƐƟƚƵŝƚĂ ĚĂ ĚƵĞ ƚĞƌŵŝŶŝ ĐŚĞ Ěŝ ĨĂƩŽ ƐŽŶŽ ŝŶĐŽŶĐŝůŝĂďŝůŝ ? /ŶĨĂƫ 
ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƉƌĞƐƵƉƉŽŶĞ ƵŶĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ? ŵĞŶƚƌĞ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ŝŵƉůŝĐĂ ƵŶ ůŝŵŝƚĞ ? ŝ ƋƵŝ 
Ɛŝ ğ ƐƉŽƐƚĂƚĂ ů ?ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ ǀĞƌƐŽ ů ?Ăƫǀŝƚă ĞĚƵĐĂƟǀĂ ĐŚĞ ĚĞǀĞ ƉŽƌƚĂƌĞ ĂĚ ĂƐƐƵŵĞƌĞ 
ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƟ Ğ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶƟ ŵŝƌĂƟ ĂĚ ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĞƋƵŝůŝďƌĂƚŽ ĐŽŶ ŝů ƉŝĂŶĞƚĂ ŝŶ ĐƵŝ 
ǀŝǀŝĂŵŽ Ă ĐŽŵŝŶĐŝĂƌĞ ĚĂůůĂ ƐĞĚĞ ůŽĐĂůĞ ? ĚĂů ŶŽƐƚƌŽ ŵŝĐƌŽĐŽƐŵŽ ĐŚĞ ƌŝƐĞŶƚĞ Ɖŝƶ 
ĚŝƌĞƩĂŵĞŶƚĞ ĚĞŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƟ Ěŝ ŽŐŶƵŶŽ ?
DƵŽǀĞƌƐŝ ŝŶ ƋƵĞƐƚĂ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ĂŶĐŚĞ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ ƵŶ ĚŝƌŝƩŽ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĚĞůůĂ 
ƉĞƌƐŽŶĂ Ğ ĐŝŽğ ŝů ĚŝƌŝƩŽ Ăůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ? /ů ĚŝƌŝƩŽ ĂůůĂ ǀŝƚĂ ƉƌĞƐƵƉƉŽŶĞ ĐŚĞ Őůŝ ĞƐƐĞƌŝ ƵŵĂŶŝ 
ƉŽƐƐĂŶŽ ǀŝǀĞƌĞ ŝŶ ƵŶ ĂŵďŝĞŶƚĞ ƐĂŶŽ ? YƵĞƐƚĂ ğ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ůŽƌŽ ƐŽƉƌĂǀǀŝǀĞŶǌĂ ? 
/ŵƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞ ůĞ ĮŶĂůŝƚă ĚĞů  ?ĚŝƌŝƩŽ Ăůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ? ĐŽŝŶĐŝĚŽŶŽ ĐŽŶ ƋƵĞůůĞ ĚĞů  ?ĚŝƌŝƩŽ 
ĚĞůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ? ? ŝŶĨĂƫ ů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ŚĂ ĚŝƌŝƩŽ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ƚƵƚĞůĂƚŽ Ğ ƌŝƐƉĞƩĂƚŽ ? /ů ĚŝƌŝƩŽ  
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞ Ăů ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶ ďĞŶĞ ĐŚĞ ǀĂ ĚŝĨĞƐŽ ĂŶĐŚĞ ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ĐŚŝ 
ŶĞ ǀŝŽůĂ ůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă Ğ ů ?ƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂ Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŽ Ă ƚƵƫ Őůŝ ƵŽŵŝŶŝ ? /ů ĚŝƌŝƩŽ Ăůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ 
ğ ? ƵŶ ƚƌĂŐƵĂƌĚŽ ĐŚĞ Ɛŝ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞ ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ ƵŶ ?ĂǌŝŽŶĞ ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂ ƚƌĂ ŝ ǀĂƌŝ ŐƌƵƉƉŝ ƵŵĂŶŝ 
ĞĚ ğ ů ?ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ƉĞƌ ƌŝĐƵƉĞƌĂƌĞ Ğ ƌŝƉƌŝƐƟŶĂƌĞ ƋƵĞŝ ǀŝŶĐŽůŝ Ěŝ ƐŽůŝĚĂƌŝĞƚă ĐŚĞ ƐŽŶŽ ŵĞƐƐŝ 
ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ Ă ƌĞƉĞŶƚĂŐůŝŽ ĚĂůůĂ ĐƌŝƐŝ ĚĞůůŽ ƐƉŝƌŝƚŽ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ?  ŚŝƵĚĞŶĚŽƐŝ ŝŶ ƐĞ ƐƚĞƐƐŝ Ğ 
ĂŐĞŶĚŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ƵŶĂ ůŽŐŝĐĂ ĞŐŽŝƐƟĐĂ ŝŶ ĚŝĨĞƐĂ ĚĞŝ ƉƌŽƉƌŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ŝŵŵĞĚŝĂƟ ? Ɛŝ ĮŶŝƐĐĞ ĐŽů 
ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƌĞ ĂŶĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ǀŝƚĂ ? ŐŝƌĞ ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ĞƐƚĞŶĚĞƌĞ ŝů 
ƉƌŽƉƌŝŽ ŽƉĞƌĂƌĞ Ăů Ěŝ ůă ĚĞů ŐƌƵƉƉŽ Ěŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ Ğ ŽůƚƌĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ŝŵŵĞĚŝĂƟ ? 
^ŝŐŶŝĮĐĂ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ƵŶŽ ƐƉŝƌŝƚŽ Ěŝ ƐŽůŝĚĂƌŝĞƚă Ğ Ěŝ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ Ɛŝ ĞƐƉƌŝŵĞ ŶĞůůĂ 
ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀŝŶĐŽůŝ ĐŽŵƵŶŝ Ğ Ěŝ ůĞŐŐŝ ĐŚĞ ĂďďŝĂŶŽ Ă ĐƵŽƌĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ ?   ?WĞƌƐŝ ? 
 ? ? ? ? ? ?
>Ă ƐĞĚĞ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚĂ ƉĞƌ ƵŶĂ ƌŝŇĞƐƐŝŽŶĞ ƐƵŝ Ěŝƌŝƫ ƵŵĂŶŝ Ğ ƐƵů ƐĞŶƐŽ Ěŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ğ 
ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ůĂ ƐĐƵŽůĂ ?  ĐŽŶǀŝŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ĐŚĞ ŝů ƌŝƐƉĞƩŽ ƉĞƌ ƐĠ ? ƉĞƌ Őůŝ Ăůƚƌŝ ? ƉĞƌ 
ůĂ ǀŝƚĂ Ğ ƉĞƌ ů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ƐƟĂ ĂůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ŽŐŶŝ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ğ ƋƵŝŶĚŝ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ŝŶŝǌŝĂƌĞ 
ĚĂůůĂ ƐĐƵŽůĂ ĚĞůů ?ŝŶĨĂŶǌŝĂ ƉĞƌ ĐŽŶƟŶƵĂƌĞ ŝŶ ƚƵƫ ŝ ůŝǀĞůůŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ Ă ƌŝƉƌĞŶĚĞƌĞ Őůŝ 
ĂƌŐŽŵĞŶƟ ĂŵƉůŝĂŶĚŽůŝ Ğ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚĞŶĚŽůŝ Ă ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞůůĞ Ğƚă ?  ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĂĸĂŶĐĂƌĞ Ă 
ƋƵĞƐƟ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ůĞ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ ƐĐŝĞŶƟĮĐŚĞ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ ƉĞƌ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ 
ƵŽŵŽ ?ĚŽŶŶĂ Ğ ŶĂƚƵƌĂ ? ƐŽĐŝĞƚă Ğ ĂŵďŝĞŶƚĞ ? Ğ ƉĞƌ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ  ?Ɖŝƶ ĐŽŵƉůĞƚĂ ? ĚĞŐůŝ 
ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ P ďĂŵďŝŶŝ Ěŝ ŽŐŐŝ ? ĂĚƵůƟ Ěŝ ĚŽŵĂŶŝ ? >Ă ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ƐĐŝĞŶƟĮĐĂ ƉĞƌŵĞƩĞ Ěŝ 
ĚŝƐƟŶŐƵĞƌĞ ŝ ĨĂƫ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝǌǌĂŶĚŽůŝ ? ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ů ?ŝŶŝǌŝŽ Ğ ůĂ ĮŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ 
ƚĞŵƉŽƌĂůŝ ? ĚĞƐĐƌŝǀĞƌŶĞ ůĞ ĐŝĐůŝĐŝƚă ? ĐŽŵƉĂƌĂƌĞ ƵŶ ĨĂƩŽ Ğ ƐƚƵĚŝĂƌůŽ ? ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ Đŝž ĐŚĞ 
ŚĂ ǀŝƚĂ ĚĂ Đŝž ĐŚĞ ŶŽŶ ů ?ŚĂ ? ŵĂ ƉŽƐƐŝĞĚĞ ŝŶƟŵĞ ŝŵƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ Ğ ůĞŐĂŵŝ ĐŽŶ ƋƵĞƐƚĂ ? >Ă 
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ƐĐŝĞŶƟĮĐĂ ƌŝƐƉŽŶĚĞ ĂĚ ĞƐŝŐĞŶǌĞ Ěŝ ĐŚŝĂƌĞǌǌĂ Ğ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĮĐĂƌĞ Ğ 
ƌĂŐŐƌƵƉƉĂƌĞ ŽŐŐĞƫ ĚŝǀĞƌƐŝ ĐŚĞ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵĞ
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ROSELLA PERSI
ƉŝĂŶƚĞ Ğ ĂŶŝŵĂůŝ ? Ěŝ ĂŶĂůŝǌǌĂƌĞ Ğ ĐŽůůĞŐĂƌĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ? ĨĂƫ ? ĞǀĞŶƟ ? ƉĞƌ ƐĐŽƉƌŝƌĞ ŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ 
ĐŚĞ ůŝ ůĞŐĂŶŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚŝŶĂŵŝĐŽ Ğ ƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌĂƫǀŽ ?
> ?ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ŐƌĂŶĚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă ƉĞƌ ĞĚƵĐĂƌĞ ĂůůĂ 
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ? ŶĞůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ƉĞƌ ů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ?  ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ 
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ  ?ĚĂ ƚƌĂƐŵĞƩĞƌĞ Z Ğ ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ  ?ĚĂ ĂƐƐƵŵĞƌĞ Z ? WĞƌ ƚĂůĞ ƌĂŐŝŽŶĞ ğ 
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŚĞ ů ?ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĞ ƐĐŽůĂƐƟĐĂ Ɛŝ ĂƉƌĂ Ăůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ĐŽŝŶǀŽůŐĞŶĚŽ ƚƵƩĞ ůĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ 
Ğ Ɛŝ ŝŶƚĞƌƐĞĐŚŝ ĐŽŶ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĞǆƚƌĂƐĐŽůĂƐƟĐŚĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ? ^ĐƵŽůĂ ĞĚ ĞǆƚƌĂƐĐƵŽůĂ ĚĞǀŽŶŽ 
ĐŽŶǀĞƌŐĞƌĞ ǀĞƌƐŽ ů ?ŽďŝĞƫǀŽ ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ĨŽƌŵĂƌĞ ƵŽŵŝŶŝ ?ĚŽŶŶĞ ĐĂƉĂĐŝ Ěŝ ƉƌŽŐĞƩĂƌĞ ŝů 
ƉƌŽƉƌŝŽ ĨƵƚƵƌŽ ? ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ Ğ ĐŽůůĞƫǀŽ ? ƌŝƐƉĞƩĂŶĚŽ ? ƚƵƚĞůĂŶĚŽ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂŶĚŽ Őůŝ ƐƉĂǌŝ Ěŝ 
ǀŝƚĂ ƋƵŽƟĚŝĂŶĂ ŶĞůůĂ ŵŽůƚĞƉůŝĐŝƚă Ěŝ ĨŽƌŵĞ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ĞƐƉƌŝŵĞ Ğ Ěŝ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ƐǀŽůŐĞ ? 
> ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ĞǆƚƌĂƐĐŽůĂƐƟĐŽ ĚĞǀĞ ĚŝǀĞŶƚĂƌĞ ů ?ĂƵůĂ ĚŝĚĂƫĐĂ ĚĞĐĞŶƚƌĂƚĂ ? ů ?ĂƵůĂ ǀĞƌĚĞ ĚŽǀĞ 
ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ƚĂŶƚŽ ůĞ Ăƫǀŝƚă ĐŽŐŶŝƟǀĞ ? ƋƵĂŶƚŽ ƋƵĞůůĞ ĞƐƚĞƟĐŚĞ ĞĚ ĞƟĐŽ ?ƐŽĐŝĂůŝ ?
WĞƌƚĂŶƚŽ ů ?ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉĞƌŵĞƩĞ Ěŝ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ ƚƌĞ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ ĮŶĂůŝƚă P 
ĐŽŐŶŝƟǀĂ ƉĞƌĐŚĠ ŵŝƌĂ ĂĚ ĞůĞǀĂƌĞ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ă ďĂŶĐĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ ? /ŶƚĞŶĚŝĂŵŽ ƉĞƌ 
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ Ěŝ ǀŝƚĂ ĚĞůů ?ĞƐƐĞƌĞ ƵŵĂŶŽ ĐŚĞ ğ ĐŽƐƟƚƵŝƚŽ ĚĂ ƵŶ ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ŐĞŽ ?ĮƐŝĐŽ ? 
ĂŐƌĂƌŝŽ ? ƵƌďĂŶŽ ? ƐŽĐŝĂůĞ ? ĐĂƌĂƩĞƌŝǌǌĂƟ Ă ůŽƌŽ ǀŽůƚĂ ĚĂ ƵŶĂ ƉůƵƌĂůŝƚă Ěŝ ůŝŶŐƵĂŐŐŝ ? ŽŶŽƐĐĞƌĞ 
ƚĂůŝ ĂƐƉĞƫ Ğ ƐƚƵĚŝĂƌůŝ ĂŶĐŚĞ ĚĂ ƵŶ ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ƐƚŽƌŝĐŽ ? ƐŝŐŶŝĮĐĂ ƌŝĐƵƉĞƌĂƌĞ ĂŶĐŚĞ 
ƐĐĞŶĂƌŝ ĚĞů ƉĂƐƐĂƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽŶĞ ƐĞŐŶŝ ? ƚƌĂĐĐĞ ? ŝŵŵĂŐŝŶŝ ? ŽŐŐĞƫ ? ƐƵŽŶŝ ĞĐĐ ? ? ǀĞĐĐŚŝ Ğ 
ŶƵŽǀŝ ?
 DĂ ĂŶĐŚĞ ĞƐƚĞƟĐĂ ƉĞƌĐŚĠ ƐǀŝůƵƉƉĂ ůĂ ĨĂŶƚĂƐŝĂ ? ŽŶ ƋƵĞƐƚĂ ĮŶĂůŝƚă Ɛŝ ĚĞƐŝĚĞƌĂ ƌŝĐƵƉĞƌĂƌĞ 
ƋƵĞůů ?ĂƐƉĞƩŽ ĐƌĞĂƟǀŽ ĞĚ ĞŵŽǌŝŽŶĂůĞ ĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞ ĐŚĞ ů ?ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ǀĂ ƉĞƌĚĞŶĚŽ ĐŽŶ 
ů ?Ğƚă ĂĚƵůƚĂ ƐĞ ŶŽŶ ǀŝĞŶĞ ƐƟŵŽůĂƚŽ ?  ŝů ďĞůůŽ ĚĞůůĂ ƐĐŽƉĞƌƚĂ ? ğ ůŽ ƐƚƵƉŽƌĞ ĐŚĞ Ɛŝ ƉƌŽǀĂ 
ĚĂǀĂŶƟ ĂĚ ƵŶ ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƌŝĐĐŽ Ěŝ ĐŽůŽƌŝ Ž ŝŶƐŽůŝƚŽ ? ğ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ƌŝƵƐĐŝƌĞ Ă ŵĞƌĂǀŝŐůŝĂƌƐŝ Ěŝ 
ĨƌŽŶƚĞ ĂůůĞ ďĞůůĞǌǌĞ ĚĞůůĂ ƉƌŝŵĂǀĞƌĂ Ž Ăŝ ĐŽůŽƌŝ ĚĞůů ?ĂƵƚƵŶŶŽ ? Ž ŝů ƉŝĂĐĞƌĞ Ěŝ ŐŝŽĐĂƌĞ 
ŶĞůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ŝŶƚĞŶǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ƐƚƵĚŝĂƟ ƐĐŽƉƌĞŶĚŽ ĨŽƌŵĞ ? ĐŽůŽƌŝ ? 
ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă Ğ ŐƌĂŶĚĞǌǌĞ ?
>Ă ƚĞƌǌĂ ĮŶĂůŝƚă ? ŝŶĮŶĞ ? ğ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ĞƟĐŽ ?ƐŽĐŝĂůĞ ? ƟĐĂ ƉĞƌĐŚĠ ů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ǀĂ ĚŝĨĞƐŽ ? 
ƉƌŽƚĞƩŽ ? ǀĂůŽƌŝǌǌĂƚŽ ? ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƚŽ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ǀŝƚĂ ? 
^ŽĐŝĂůĞ ƉĞƌĐŚĠ ƵŶ ƚƌĂŐƵĂƌĚŽ ĐŽƐŞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ Ɛŝ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞ ĐŽůůĂďŽƌĂŶĚŽ Ğ ĐŽŽƉĞƌĂŶĚŽ ? 
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůŝ ĐŚĞ ƉĞƌ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ůĂ ŵĞƚĂ ŽŐŶƵŶŽ ĚĞǀĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŵĞŶƚĞ ? ŝž 
ĐŽŵƉŽƌƚĂ ŝŵƉĞŐŶŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ƚƵƩĞ ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ Ğ Ěŝ ƚƵƩĞ ůĞ ŝƐƟƚƵǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŚĞ Ğ ƉƌŝǀĂƚĞ ? 
ŽŵďĂƩĞƌĞ ůĂ ĚĞƚƵƌƉĂǌŝŽŶĞ ? ůĂ ŵĂŶŽŵŝƐƐŝŽŶĞ ? ůĂ ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ? ŝů ĚĞŐƌĂĚŽ ĚĞů WŝĂŶĞƚĂ 
ƐŝŐŶŝĮĐĂ ĐŽŶĚĂŶŶĂƌĞ ŽŐŶŝ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ǀŝŽůĞŶǌĂ Ğ Ěŝ ĂďƵƐŽ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƟ ĚĞůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ? 
 ?&ƌĂďďŽŶŝ & ? ? ƵĐĐŚŝŶŝ ' ?> ? ?  ? ? ? ? Z ?
 ƚĂů ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ ůĞ ŝƐƟƚƵǌŝŽŶŝ ĨŽƌŵĂƟǀĞ ŚĂŶŶŽ ů ?ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƉƌĂƟĐĂƌĞ ƵŶĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ 
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂ ƉĞƌĐŚĠ ůĂ ĐŽƌƌĞƩĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ğ ŝů ƉƌŝŵŽ ƉĂƐƐŽ ĚĞů ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ? 
'ůŝ ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƟ Ɛŝ ŵŽĚŝĮĐĂŶŽ ƋƵĂŶĚŽ Ă ƉƌŝŽƌŝ Ɛŝ ĐŽŶŽƐĐĞ Ğ Ɛŝ ĂƫǀĂ ƵŶĂ ƌŝƐƚƌƵƩƵƌĂǌŝŽŶĞ 
ĐŽŐŶŝƟǀĂ ĐŚĞ Đŝ ĨĂ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ůĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ ĚĞŝ ŶŽƐƚƌŝ  ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƟ ?
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Ă ƋƵĞƐƚĞ ĂīĞƌŵĂǌŝŽŶŝ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŝŵĂ ĮŶĂůŝƚă ğ ůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ Ğ ĐŚĞ 
ƋƵĞůůĂ  ĞƟĐŽ ?ƐŽĐŝĂůĞ ? ŵĞƚĂ Ěŝ ŽŐŶŝ ĐĂŵŵŝŶŽ ĞĚƵĐĂƟǀŽ ? ğ ĂĚ ĞƐƐĂ ƐƚƌĞƩĂŵĞŶƚĞ 
ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐĂ ? KĐĐŽƌƌĞ ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ ƉĞƌ ƉŽƚĞƌ ƌŝƐƉĞƩĂƌĞ ? >Ă ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ Đŝ ĂŝƵƚĂ Ă 
ĚŝǀĞŶƚĂƌĞ Ɖŝƶ ƐĞŶƐŝďŝůŝ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƟ ĚĞůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ? Ăůů ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ŝŶŝǌŝĂ ŝů 
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ƉĞƌž ƌŝĐŚŝĞĚĞ ƚĞŵƉŽ ?  ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ŝŶǀĞƐƟƌĞ ƐƵŝ ďĂŵďŝŶŝ ? Ă ƉĂƌƟƌĞ ĚĂůůĂ 
ƐĐƵŽůĂ ? ĂǀǀŝĂŶĚŽ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƐƟŵŽůĂƌĞ ƵŶ ƉĞŶƐĂƌĞ ƉĞƌ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ? 
ŽƌŝĞŶƚĂŶĚŽůŝ ĂůůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ Ěŝ ŽŐŶŝ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ǀŝƚĂ ĚĞůů ?ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĐƵŝ Ɛŝ ğ ƉĂƌƚĞ ? 
ĂďŝƚƵĂŶĚŽůŝ ĂůůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĞĚ ĂůůĂ ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ?ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ?
ŽŶ ůĂ ĮŶĂůŝƚă ĞƐƚĞƟĐĂ ğ ĐŚŝĂƌŽ ĐŚĞ ŶŽŶ Đŝ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ ƚĂŶƚŽ Ăů  ?ďĞůůŽ ĞƐƚĞƟĐŽ ? ? ƋƵĂŶƚŽ Ăů 
ďĞůůŽ ĚĞůůĂ ƐĐŽƉĞƌƚĂ Ěŝ ƵŶ ďĂŵďŝŶŽ ĐŚĞ Ɛŝ ŵĞƌĂǀŝŐůŝĂ Ěŝ ĨƌŽŶƚĞ ĂůůĂ ďĞůůĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ŶĂƚƵƌĂ P ğ 
ŝů ďĞůůŽ ůƵĚŝĐŽ ? ğ ŝů ƉŝĂĐĞƌĞ Ěŝ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĞ ? ƉƌŽǀĂƌĞ ? ŐŝŽĐĂƌĞ ? ƩƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ŐŝŽĐŽ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ 
ĨĂƌ ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƟ ĐŽŶĐĞƫ ƐĐŝĞŶƟĮĐŝ ĚĞĐŽƐƚƌƵĞŶĚŽ ůĞ ĐŽŶǀŝŶǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ŝ ďĂŵďŝŶŝ 
ƐŽŶŽ ƚƌŽƉƉŽ ƉŝĐĐŽůŝ ƉĞƌ ŝŵƉĂƌĂƌĞ ůĞ ƐĐŝĞŶǌĞ Ğ ƉĞƌ ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ ů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ Ž ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ Đŝž 
ĐŚĞ ğ ǀŝǀŽ ĚĂ Đŝž ĐŚĞ ŶŽŶ ůŽ ğ ? ƋƵĂůŝ ƐŽŶŽ ůĞ ŶŽƐƚƌĞ ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶŝ ? ĞƌƚŽ Ɛŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ƚĞŵƉŽ ? 
ŵĂ ƵŶĂ ďƵŽŶĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ƉĞƌŵĞƩĞ Ěŝ ŝŶƐĞŐŶĂƌĞ ƚƵƩŽ Ğ Ă ƚƵƩĞ ůĞ Ğƚă ?  ?ƌƵŶĞƌ ?  ? ? ? ? ? ?
ƐƐƵŵĞƌĞ ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƟ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ Ğ ƐŽůŝĚĂůŝ ğ ƵŶ ƚƌĂŐƵĂƌĚŽ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ĞƟĐŽ ?ƐŽĐŝĂůĞ ? ^ŝ 
ƌĂŐŐŝƵŶŐĞ ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ Ăƫǀŝƚă ƌŝƉĞƚƵƚĞ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ? KĐĐŽƌƌĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ĐŚĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂ ğ ƵŶ 
ďĞŶĞ ? ƉĞƌƚĂŶƚŽ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌĞƐĞƌǀĂƌůŽ ? ƚƵƚĞůĂƌůŽ ? ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌůŽ ? ĂŶĐŚĞ ƉĞƌĐŚĠ 
ĚŝƐƚƌƵŐŐĞƌůŽ ğ ƵŶ ĂƫŵŽ ? Ğ ƌŝƉƌŝƐƟŶĂƌůŽ ƉƵž ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ŵŝůůĞŶŶŝ ? YƵĞƐƚĂ ĮŶĂůŝƚă ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ 
ƐƚƌĞƩĂŵĞŶƚĞ ůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ ƉƌŝŵĂ ? ^ŝ ƌŝƐƉĞƩĂ Đŝž ĐŚĞ Ɛŝ ĐŽŶŽƐĐĞ ƉĞƌĐŚĠ Đŝž ĐŚĞ Ɛŝ ĐŽŶŽƐĐĞ Ɛŝ 
ĂƉƉƌĞǌǌĂ Ğ Ɛŝ ĂŵĂ ? Ɛŝ ůĞŐĂ Ă ŶŽŝ ĮƐŝĐĂŵĞŶƚĞ ĞĚ ĞŵƉĂƟĐĂŵĞŶƚĞ ?
YƵĞƐƚĞ ƚƌĞ ĮŶĂůŝƚă ďĞŶ Ɛŝ ĐŽŶŝƵŐĂŶŽ ŶĞůů ?ƵƐĐŝƚĂ ĚŝĚĂƫĐĂ ĐŚĞ ğ ů ?ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝŶĐŽŶƚƌĂƌĞ 
ů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ  ?ŶĂƚƵƌĂůĞ ? Ğ ƉĞƌ ĂǀǀŝĂƌĞ ƵŶ ?Ăƫǀŝƚă Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ ƐƵů ĐĂŵƉŽ ?
>Ğ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ ƉƌĂƟĐŚĞ ? ƚƌĂ ďŝƐŽŐŶŝ ĨŽƌŵĂƟǀŝ Ğ ƌŝƐŽƌƐĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ
Ăů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ ůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚĂ ƉĞƌ ŝŶƐĞŐŶĂƌĞ ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ 
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ğ ŝů ƉƌŽŐĞƩŽ ĚŝĚĂƫĐŽ ĐŚĞ ŚĂ ĐĂƌĂƩĞƌĞ ƉůƵƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ Ğ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ 
ƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞ ĐŽŵĞ ƉƵŶƚŽ Ěŝ ƉĂƌƚĞŶǌĂ ĂƌŐŽŵĞŶƟ Ěŝ ǀŝƚĂ ƋƵŽƟĚŝĂŶĂ Őŝă ĐŽŶŽƐĐŝƵƟ ĚĂů 
ŐƌƵƉƉŽ ĐůĂƐƐĞ ? /ŶĨĂƫ ? ŶŽŶ ĞƐŝƐƚĞ ŶĞůůĂ ƐĐƵŽůĂ Ğ ƚĂŶƚŽ ŵĞŶŽ ŶĞůůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ƵŶĂ 
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĐŚĞ ĚĂ ƐŽůĂ ƉĞƌŵĞƩĂ Ěŝ ƐƚƵĚŝĂƌĞ ŝů ƚĞŵĂ ƐƉĞĐŝĮĐŽ ĚĞůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ?  ƉĞƌƚĂŶƚŽ 
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƌŝĐƵƉĞƌĂƌĞ Ăůů ?ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ Őůŝ ĂƐƉĞƫ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƉĞƌƟŶĞŶǌĂ 
ĐŽŶ ů ?ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ ĐŚĞ Ɛŝ ĚĞƐŝĚĞƌĂ ĂīƌŽŶƚĂƌĞ ?
ůĂďŽƌĂƌĞ ƵŶ ƉƌŽŐĞƩŽ ĚŝĚĂƫĐŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ĐŽŵƉŝĞƌĞ ŝŶŶĂŶǌŝƚƵƩŽ ƵŶ ?ŝŶĚĂŐŝŶĞ ƐƵŝ ďŝƐŽŐŶŝ 
ĨŽƌŵĂƟǀŝ Ğ ƐƵůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĚĞŐůŝ ĂůůŝĞǀŝ ? ƐŽůůĞĐŝƚĂŶĚŽ Ğ ƐƟŵŽůĂŶĚŽ ů ?Ăƫǀŝƚă 
ĐŽŐŶŝƟǀĂ Ğ ůĂ ŵŽƟǀĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ƌĞŶĚĞƌĞ ƐƚĂďŝůĞ Ğ ŶŽŶ ĞƉŝƐŽĚŝĐŽ ů ?ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ? 
WƌŽŐĞƩĂƌĞ ƵŶ ƉĞƌĐŽƌƐŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ƟƉŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ƐƚĂďŝůŝƌĞ ŝů ƚĞŵĂ ĐŚĞ Ɛŝ ǀƵŽůĞ ĂīƌŽŶƚĂƌĞ Ğ 
Őůŝ ŽďŝĞƫǀŝ ĐŚĞ Ɛŝ ĚĞƐŝĚĞƌĂ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ? ŝƉŽƟǌǌĂƌĞ ŝů ƚĞŵƉŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉĞƌ ƐǀŽůŐĞƌĞ ŝů 
ƉƌŽŐĞƩŽ ? ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌŶĞ ůĞ ĨĂƐŝ Ěŝ ĂƩƵĂǌŝŽŶĞ ? ŝŶĚŝĐĂƌĞ ŝů ŵĞƚŽĚŽ ? ŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ Ğ ŝů ƟƉŽ Ěŝ 
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĮŶĂůĞ  ?WĞƌƐŝ ?  ? ? ? ? ? ?
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ROSELLA PERSI
DĂ ů ?ĂƐƉĞƩŽ Ɖŝƶ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĚĂůůĂ ƌŝŇĞƐƐŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ƉůƵƌĂůŝƚă ĚĞůů ?ŝŶƚĞůůŝŐĞŶǌĂ 
ƚĞŽƌŝǌǌĂƚŽ ĚĂ 'ĂƌĚŶĞƌ  ? ? ? ? ? ? ? /ŶĨĂƫ ? ĐŽŵĞ ğ ŶŽƚŽ ? ƐĞĐŽŶĚŽ ůŽ ƐƚƵ ŝŽƐŽ ů ?ŝŶƚĞůůŝŐĞŶǌĂ ŶŽŶ 
ğ ƵŶ ďůŽĐĐŽ ŵŽŶŽůŝƟĐŽ ŽŵŽŐĞŶĞŽ ĐŚĞ Đŝ ƉĞƌŵĞƩĞ Ěŝ ĚŝƐƟŶŐƵĞƌĞ ƐƵ ďĂƐĞ ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĂ 
ďĂŵďŝŶŝ Ɖŝƶ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƟ ĚĂ ƋƵĞůůŝ ŵĞŶŽ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƟ ? >Ă ŶŽƐƚƌĂ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶǌĂ ğ ĐĂƌĂƩĞƌŝǌǌĂƚĂ 
ŝŶ ĨŽƌŵĂ ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ ĚĂů ŵŽĚĞůůŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ ĚĞůůĂ Đŝǀŝůƚă Ěŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ Ğ ĚĂůůĂ ƐƚŽƌŝĂ 
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚĞů ƐŝŶŐŽůŽ P ƉĞƌĐŝž ŶŽŶ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƐƚĂďŝůŝƌĞ Ă ƉƌŝŽƌŝ Ž ƐƵ ďĂƐĞ ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĂ ŝů 
ŶŽƐƚƌŽ ƋƵŽǌŝĞŶƚĞ ŝŶƚĞůůĞƫǀŽ ? ŶĐŚĞ ƉĞƌĐŚĠ ŽŐŶŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ Ɛŝ ĐĂƌĂƩĞƌŝǌǌĂ ƉĞƌ ŝů ƉŽƐƐĞƐƐŽ 
Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ŶŽǀĞ ƟƉŝ Ěŝ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶǌĂ  ?ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞ ? ŝŶƚƌĂƉĞƌƐŽŶĂůĞ ? ůŝŶŐƵŝƐƟĐĂ ? 
ĐŽƌƉŽƌĞŽ ?ĐŝŶĞƐƚĞƟĐĂ ? ůŽŐŝĐŽ ?ŵĂƚĞŵĂƟĐĂ ? ƐƉĂǌŝĂůĞ ? ŵƵƐŝĐĂůĞ ? ŶƚƵƌĂůŝƐƟĐĂ ? ĞƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ ? 
ƚƌĂ ůŽƌŽ ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐĞ ĐŚĞ ĨŽƌŵĂŶŽ ƵŶ ?ƵŶŝĐĂ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶǌĂ ĐŽŶ ĚŽŵŝŶĂŶǌĞ ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƚĞ ĚĂ 
ƐŽŐŐĞƩŽ Ă ƐŽŐŐĞƩŽ ? ^ĂƌĞďďĞ ƵŶ ŐƌĂŶĚĞ ĞƌƌŽƌĞ ƐŽƩŽǀĂůƵƚĂƌĞ ƋƵĞƐƚĂ ƉůƵƌĂůŝƚă ƉĞƌĐŚĠ ? 
ǀĂůŽƌŝǌǌĂŶĚŽ ƐŽůŽ ů ?ĂƐƉĞƩŽ ůŝŶŐƵŝƐƟĐŽ Ž ŵĂƚĞŵĂƟĐŽ ? ĐŽŵĞ Ɛŝ ĨĂĐĞǀĂ ŝŶ ƉĂƐƐĂƚŽ ? 
ƉĞƌĚĞƌĞŵŽ ů ?ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă Ěŝ ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ ůĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚă ĚĞŐůŝ ƐƚƵĚĞŶƟ ĐŚĞ ĂďďŝĂŵŽ Ěŝ 
ĨƌŽŶƚĞ Ğ ? ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ ? ůŝŵŝƚĂŶĚŽůŝ ĂŶĚƌĞŵŽ Ă ƉƌĞĐůƵĚĞƌĞ ůŽƌ  Ěŝ ŵƵŽǀĞƌƐŝ ŝŶ ĨŽƌŵĂ 
ĂƵƚŽŶŽŵĂ ǀĞƌƐŽ ůĂ ƐĐŽƉĞƌƚĂ Ěŝ ŶƵŽǀĞ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ ? /ů ƌŝĐŚŝĂŵŽ ĂůůĞ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶǌĞ ƉůƵƌŝŵĞ 
ƚĞŽƌŝǌǌĂƚŽ ĚĂ 'ĂƌĚŶĞƌ Đŝ ƐĞŵďƌĂ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƉĞƌĐŚĠ ĞĚƵĐĂƌĞ Ăůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ? ŶĞůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ? 
Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ĂŶĐŚĞ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ƵŶ ?Ăƫǀŝƚă ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ ĐŚĞ ? ŶĞůůĂ 
ƐĐƵŽůĂ ? Ɛŝ ƚƌĂĚƵĐĞ ŶĞůů ?ƵƐĐŝƚĂ ƐĐŽůĂƐƟĐĂ ? YƵĞƐƚĂ ƉĞƌŵĞƩĞ Ăŝ ƌĂŐĂǌǌŝ Ěŝ ŵĞƩĞƌĞ ŝŶ ĐĂŵƉŽ 
ƋƵĂŶƚŽ ƐĂŶŶŽ Ğ ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ Ěŝ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌĞ ? ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ Ğ ƐŽůůĞĐŝƚĂƌĞ ůĞ ǀĂƌŝĞ ĨŽƌŵĞ Ěŝ 
ŝŶƚĞůůŝŐĞŶǌĂ ? > ?ƵƐĐŝƚĂ ŶŽŶ ğ ƵŶ ƉĂƐƐĂƚĞŵƉŽ ?  ŝů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůů ?ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ? ů ?ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ƉĞƌ 
ǀĞĚĞƌĞ ? ĞƐƉůŽƌĂƌĞ ? ƐĐŽƉƌŝƌĞ ? ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ ? ƐĞŶƟƌĞ ? ƌŝĞůĂďŽƌĂƌĞ ? DĂ ĂĸŶĐŚĠ ƋƵĞƐƚŽ ĂǀǀĞŶŐĂ 
ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƌĞ ĂĐĐƵƌĂƚĂŵĞŶƚĞ ŽŐŶŝ ŝƐƚĂŶƚĞ ĚĞůůĂ ŐŝŽƌŶĂƚĂ ?
DĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ? ů ?ƵƐĐŝƚĂ ? ĐŚĞ ğ ŝů ŵŽŵĞŶƚŽ ĐĞŶƚƌĂůĞ Ěŝ ƵŶ ƉƌŽŐĞƩŽ Ěŝ ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ 
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ? ǀĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂ ƐĞĐŽŶĚŽ ƚƌĞ ĨĂƐŝ ? >Ă ƉƌŝŵĂ ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂů ŵŽŵĞŶƚŽ 
ĚĞůů ?ĂƩĞƐĂ ?  ŝů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ? ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ƉĞƌĐŚĠ ĚĂ ƋƵĞƐƚĂ ĚŝƉĞŶĚĞ ŝů 
ƐƵĐĐĞƐƐŽ Ž ů ?ŝŶƐƵĐĐĞƐƐŽ ĚĞůů ?ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ǀĞƌƐŽ ƋƵĂŶƚŽ Ɛŝ ĂŶĚƌă ĂĚ ŽƐƐĞƌǀĂƌĞ ? ŽŵƉŝƚŽ ğ 
ƋƵĞůůŽ Ěŝ ŝŶĐƵƌŝŽƐŝƌĞ ? ƐƟŵŽůĂƌĞ ? ĂƫǀĂƌĞ ƵŶ ƐĞŶƐŽ Ěŝ ĂƩĞƐĂ ƵƟůĞ Ă ĐƌĞĂƌĞ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ 
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ĂƫǀĂƌĞ ŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĐŽŐŶŝƟǀŝ ? >Ă ƐƟŵŽůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞƐƟ ƵůƟŵŝ ğ 
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ ŝŵƉĂƌĂƌĞ Ă ƉƌŽŐĞƩĂƌĞ ? ƉŝĂŶŝĮĐĂƌĞ ? ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞ ? ĨŽƌŵƵůĂƌĞ ŝƉŽƚĞƐŝ Ğ 
ĮƐƐĂƌĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ǀŝĂ ǀŝĂ ƌŝĐĞǀĞƌĂŶŶŽ ? ƚĂŶƚŽ ĚĂůůĞ ůĞǌŝŽŶŝ ƋƵĂŶƚŽ ĚĂůů ?ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ? 
/Ŷ ƋƵĞƐƚĂ ƉƌŝŵĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ? ĐŚĞ ĂǀǀŝĞŶĞ ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ĐůĂƐƐĞ ? Ɛŝ ƐƟŵŽůĂŶŽ ŝ ƌĂŐĂǌǌŝ 
ĂůůĞŶĂŶĚŽůŝ Ă ƌŝŇĞƩĞƌĞ Ğ ĨŽƌŵƵůĂƌĞ ŝƉŽƚĞƐŝ Ğ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ? Ă ĐŽůůĞŐĂƌĞ ŵĞǌǌŝ Ğ ĮŶŝ ? ŽƐŞ Ɛŝ 
ƉƌŽŵƵŽǀĞ ĂŶĐŚĞ ů ?Ăƫǀŝƚă ĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂŶĚŽ ŝŶƐŝĞŵĞ Ğ ĚŝƐĐƵƚĞŶĚŽ ŝŶƐŝĞŵĞ ƐƵ 
ƋƵĂŶƚŽ ǀĞƌƌă ƐǀŽůƚŽ ŶĞůů ?ƵƐĐŝƚĂ ? WƌŽŐƌĂŵŵĂƌĞ ĐŽŶ ŝů ŐƌƵƉƉŽ ĐůĂƐƐĞ ů ?ĞƐĐƵƌƐŝŽŶĞ ĚŝǀŝĞŶĞ ƵŶ 
ŵŽŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞĚ ĂŶĐŚĞ ŐƌĂƟĮĐĂŶƚĞ ƉĞƌĐŚĠ ůŝ Ɛŝ ƌĞŶĚĞ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƟ 
ŝŶ Đŝž ĐŚĞ ƐƚĂ ƉĞƌ ĂĐĐĂĚĞƌĞ ?
>Ă ƐĞĐŽŶĚĂ ĨĂƐĞ ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂůů ?ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ĐŚĞ Ɛŝ ĞīĞƩƵĂ ƐƵů ůƵŽŐŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ? hŶĂ 
ǀŽůƚĂ ƌĂŐŐŝƵŶƚĂ ůĂ ŵĞƚĂ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĞĚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ůŝďĞƌƚă Ğ 
ƐƉŽŶƚĂŶĞŝƚă ƉŽƐƐŝďŝůĞ ? YƵĂŶĚŽ Ɛŝ ĞƐƉůŽƌĂ ? ŝŶĨĂƫ ? Ğ Ɛŝ ğ ĂƩƌ ƫ ĚĂ Đŝž ĐŚĞ Ɛŝ ǀĞĚĞ ? Ɛŝ ƐĞŶƚĞ 
Ğ Ɛŝ ƐĐŽƉƌĞ ? ŶŽŶ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƐŽƩŽƐƚĂƌĞ ĂůůĞ ƌĞŐŽůĞ Ěŝ ƵŶĂ ƌŝŐŝĚĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů ?Ăƫǀŝƚă ? 
KŐŶŝ ďĂŵďŝŶŽ ? ƐƉĞƐƐŽ ƐŵĞŶƚĞŶĚŽ Ž ŵŽĚŝĮĐĂŶĚŽ ŝů ĐŽŵƉŝƚŽ ĐŚĞ ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞ Ɛŝ ĞƌĂ ĚĂƚŽ ? 
ƉƌŽĐĞĚĞ ůŝďĞƌĂŵĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽ ? ƌĂĐĐŽŐůŝĞŶĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ? ĨŽƚŽŐƌĂĨĂŶĚŽ Ž ƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞ 
ƌĞĂůŝǌǌĂŶĚŽ ƐĐŚŝǌǌŝ Ă ŵĂƟƚĂ ? ŽƐŞ ů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ĚŝǀĞŶƚĂ ŶŽŶ ƐŽůŽ ƐĐŽƉĞƌƚĂ ĚĞů ůƵŽŐŽ ? ŵĂ
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ĂŶĐŚĞ ƐĐŽƉĞƌƚĂ Ěŝ ƐĞ ƐƚĞƐƐŝ ? ĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĂƫƚƵĚŝŶŝ Ğ ĐĂƉĂĐŝƚă ? /ů ďĂŵďŝŶŽ ĐŚĞ ƉĞƌůƵƐƚƌĂ 
ů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ŵĞƩĞ ŝŶ ĂƩŽ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƟ ĐŽŐŶŝƟǀŝ Ɖŝƶ ŝĚŽŶĞŝ Ğ ĐŽŵƉŝĞ ƐĐĞůƚĞ ĐŚĞ Őůŝ ƐŽŶŽ 
ĚĞƩĂƚĞ ĚĂůůĞ ƐƵĞ ĂƫƚƵĚŝŶŝ ? ĚĂŝ ƐƵŽŝ ƐĂƉĞƌŝ ? ĚĂůůĞ ƐƵĞ ĐƵƌŝŽƐŝƚă ? ^ĐŽƉƌŝƌĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ĂŶĐŚĞ 
ƉŽƌƐŝ ĚĞŝ ƉĞƌĐŚĠ ? ĂŶǌŝ ƋƵĞƐƚŽ ğ ĨŽƌƐĞ ŝů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ Ɖŝƶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ Ğ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ 
ĞĚƵĐĂƟǀŽ P ŶŽŶ ƐŽůŽ ůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ĂƉƌĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƵŶ ?ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƌŝĐĞƌĐĂ ? ŵĂ ŝů ƉŽƌƐŝ 
ĚŽŵĂŶĚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ĂŶĐŚĞ ĂǀǀŝĂƌĞ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ ĐŚĞ Ɛŝ ůĞŐĂ Ăů ƐĂƉĞƌĞ 
ƐĐŝĞŶƟĮĐŽ  ?WĞƌƐŝ ?  ? ? ? ? ? ?
>Ă ƚĞƌǌĂ ĨĂƐĞ ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂů ƌŝƚŽƌŶŽ ŝŶ ĐůĂƐƐĞ ? YƵĞƐƚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ĐŽŝŶĐŝĚĞ ĐŽŶ ƋƵĞůůŽ 
ĚĞůůĂ ƌŝŇĞƐƐŝŽŶĞ ƐƵ ƋƵĂŶƚŽ ĨĂƩŽ ? ^ŝ ƐŝƐƚĞŵĂŶŽ Ğ ĐůĂƐƐŝĮĐĂŶŽ ŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ? ^ŝ ĚŝƐĐƵƚŽŶŽ ? 
ƌĂĐĐŽŶƚĂŶŽ ? ĐŽŶĚŝǀŝĚŽŶŽ ůĞ ŽĐĐĂƐŝŽŶŝ ƌŝƚĞŶƵƚĞ Ɖŝƶ ŝŵƉĞŐŶĂƟǀĞ ? Ɖŝƶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞ ?  ŽƌĂ ĐŚĞ 
ĂǀǀĞŶŐŽŶŽ ůĂ ƌĞƐƟƚƵǌŝŽŶĞ ŽƌĂůĞ ĚĞůů ?ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ? ůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ Ěŝ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ Ăŝ ƉƌŽďůĞŵŝ ĞŵĞƌƐŝ 
ĚƵƌĂŶƚĞ ů ?ƵƐĐŝƚĂ ? Ž ů ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶƵŽǀŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ĐŚĞ ƐĐĂƚƵƌŝƐĐŽŶŽ ĚĂůů ?Ăƫǀŝƚă Ěŝ 
ƌŝĐĞƌĐĂ ?
EĞůů ?ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ƌŝĐĞƌĐŚĞ ƐƵů ĐĂŵƉŽ ? ů ?ƵƐĐŝƚĂ ƌŝǀĞƐƚĞ ƵŶĂ ĚĞĐŝƐŝǀĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ? /ŶĨĂƫ ůĂ 
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ƉĞƌĐĞƫǀĂ Ğ ƌŝŇĞƐƐŝǀĂ ? ƐƟŵŽůĂƚĂ ĚĂů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĚŝƌĞƩŽ ĐŽŶ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ 
ĂŵďŝĞŶƚĞ ŶŽŶ ğ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůĞ ĐŽŶ ŶĞƐƐƵŶ ?ĂůƚƌĂ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ Ğ ŝŶ ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ ĐŽŶ 
ƋƵĞůůĂ ĚĞůů ?ĂƵůĂ ƐĐŽůĂƐƟĐĂ ? EŽŶ Ɛŝ ƚƌĂƩĂ Ěŝ ŽƐƐĞƌǀĂƌĞ ? ĂƐĐŽůƚĂƌĞ ? ƉŽƌƐŝ ĚŽŵĂŶĚĞ ? 
ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ĐƵƌŝŽƐŝƚă ? ŵĂ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ğ ƐƉƵŶƟ ƐƵůůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ƚƌĂ 
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĨŽƌǌĞ ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůŝ Ğ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƐƟĐŚĞ ƋƵŝ ŽƉĞƌĂŶƟ ? hŶ ĂŵďŝĞŶƚĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ ? ƐŝĂ 
ĞƐƐŽ ƵŶĂ ƐƉŝĂŐŐŝĂ ŵĂƌŝŶĂ ? ƵŶ ďŽƐĐŽ Ž ƵŶ ĮƵŵĞ ? ƐŽůůĞĐŝƚĂ ƉƌŽďůĞŵŝ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ 
ĂīƌŽŶƚĂƟ ĐŽŶ ĞƐƉĞƌƟ Ž ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ĚĞůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ? /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ŵŽĚŽ Ɛŝ ƌĞĂůŝǌǌĂ 
ů ?ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ƐĐƵŽůĂ Ğ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŚĞ ğ ƵŶŽ ĚĞŐůŝ ĂƐƉĞƫ Ɖŝƶ ƋƵĂůŝĮĐĂŶƟ Ěŝ 
ƵŶ ?ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĞ ƐĐŽůĂƐƟĐĂ ŶŽŶ ĐŚŝƵƐĂ ŝŶ ƐĞ ƐƚĞƐƐĂ ? ŵĂ ĂƉĞƌƚĂ Ğ ŝŶƚĞƌĂƫǀĂ ĐŽŶ ůŽ ƐƉĂǌŝŽ 
ƐŽĐŝĂůĞ ĐŚĞ ĚŝƌĞƩĂŵĞŶƚĞ ůĂ ĐŝƌĐŽŶĚĂ Ğ ĐŽŶ ĐƵŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĚĞǀĞ ĚŝĂůŽŐĂƌĞ ?
WĞƌƚĂŶƚŽ ů ?ƵƐĐŝƚĂ ƐĐŽůĂƐƟĐĂ ƉƵž ĚŝǀĞŶƚĂƌĞ ƵŶ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ Ăůů ?Ăƌŝ  ĂƉĞƌƚĂ ? ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƐƟŵŽůĂ 
ůĞ ŵŽůƚĞƉůŝĐŝ Ăƫǀŝƚă ĚĞů ďĂŵďŝŶŽ Ğ ŶĞů ĐŽŶƚĞŵƉŽ Ɛŝ ƉƌŽƉŽŶĞ ƉĞƌ ƵŶ ?Ăƫǀŝƚă Ěŝ ƟƉŽ 
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂůĞ ŝŶ ƐĞŶƐŽ  ŵŽĚĞƌŶŽ ? ǀĂůĞ Ă ĚŝƌĞ ŶŽŶ ƚĂŶƚŽ ĐŽŵĞ ůƵŽŐŽ ĚŽǀĞ ŽƉĞƌĂŶŽ 
ƐĐŝĞŶǌŝĂƟ ? ƐƉĞƐƐŽ ŝŶ ƉĞƌĨĞƩĂ Ğ ƌŽŵĂŶƟĐĂ ƐŽůŝƚƵĚŝŶĞ ? ŵĂ ƉŝƵƩŽƐƚŽ ĐŽŵĞ ƵŶĂ ƐƚƌƵƩƵƌĂ 
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂ ƉĞƌ ŐƌƵƉƉŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĐŚĞ ĐŽŶĚƵĐŽŶŽ ƐƉĞĐŝĮĐŚĞ ƌŝĐĞƌĐŚĞ Ğ ĐŽŽƉĞƌĂŶŽ ĂĚ ƵŶ 
ƐĂƉĞƌĞ ĐŽŵƵŶĞ ? ŵĞƩĞŶĚŽ ŝŶ ĐŽŵƵŶŝŽŶĞ ƐŝŶĞƌŐŝĐĂ ƐĂƉĞƌŝ ? ƌŝĐĞƌĐŚĞ Ğ ƌŝƐƵůƚĂƟ ? ƋƵŝŶĚŝ 
ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶĚŽ ƵŶ ŵĞƚŽĚŽ Ěŝ  ƌŝĐĞƌĐĂ ƐĐŝĞŶƟĮĐĂ ŵŽĚĞƌŶĂ ? ĨĂƩĂ Ěŝ ĐŽŵƉĂƌĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ 
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ?
ŽƐŞ Ɛŝ ƐƵƉĞƌĂŶŽ ůĞ ƌŝŐŝĚĞ ĚŝǀŝƐŝŽŶŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ Ğ Ɛŝ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞ ƵŶ ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ǀĞƌĂŵĞŶƚĞ 
ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ ? ^ŝ ƌĞĂůŝǌǌĂ ĂŶĐŚĞ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂ ƚƌĂ Őůŝ ĂůůŝĞǀŝ ? 
ƐƟŵŽůĂƟ Ăů ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ Ěŝ ŽƉŝŶŝŽŶŝ ? ĂůůĂ ĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞƐŝ Ğ ĂůůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ Ěŝ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ 
ĐŽŵƉĂƟďŝůŝ ?
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ROSELLA PERSI
Conclusioni:  tra ambiente e formazione delle coscienze
>Ă ŵŽůƚĞƉůŝĐŝƚă ĚĞůůĞ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ Ěŝ ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĐŽŵƉŝƵƚĞ ŶĞůůĞ ƐĐƵŽůĞ 
ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ ŶĞŐůŝ ƵůƟŵŝ ĂŶŶŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂŶŽ ƵŶ ?ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ 
ŝƐƟƚƵǌŝŽŶŝ ǀĞƌƐŽ ů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ŝŶ ĐƵŝ ǀŝǀŝĂŵŽ Ğ ůĂ ǀŽůŽŶƚă Ěŝ ŵƵŽǀĞƌƐŝ ŶĞůůĂ  ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ 
ĚĞůů ?ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚŝĚĂƫĐĂ ?  ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĂīĞƌŵĂƌĞ ĐŚĞ ĂīƌŽŶƚĂƌĞ ŽŐŐŝ ŝů ƉƌŽďůĞŵĂ 
ĚĞůů ?ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůŝ Ěŝ ƚƌŽǀĂƌƐŝ ŝŶ ƵŶĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ Ěŝ 
ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ ƚĂŶƚŽ ĚĂů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ĚĞůůĂ ƌŝŇĞƐƐŝŽŶĞ ƋƵĂŶƚŽ  ĚĞůů ?ŽƉĞƌĂƟǀŝƚă ? Ɛŝ ƉĂƐƐĂ 
ŝŶĨĂƫ ĚĂ ƵŶĂ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ƌŝĐĐŚĞǌǌĂ Ěŝ ƉƌŽŐĞƫ Ğ Ěŝ ŝƉŽƚĞƐŝ ĚŝĚĂƫĐŚĞ ĂĚ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ Ɖŝƶ 
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůŝ Ğ ďĞŶ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĞ ? ƐŝƐƚĞ ůĂ ǀŽůŽŶƚă Ěŝ ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ƵŶĂ ƐĂůĚĂƚƵƌĂ ƚƌĂ ƐĂƉĞƌĞ 
ƐĐŽůĂƐƟĐŽ Ğ ƵƐŽ ƐŽĐŝĂůĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ? ƚƌĂ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ Ğ 
ƐĞůĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶƵƟ ĚŝƌĞƫ Ă ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƟ Ğ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ ? ŽŶŝƵŐĂƌĞ 
ĂƐƉĞƫ Ěŝ ǀŝƚĂ ƋƵŽƟĚŝĂŶĂ ĐŽŶ ĐƵƌƌŝĐŽůŝ ƐĐŽůĂƐƟĐŝ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ 
ƵŶ ?ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ůĞ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ ? ƵƐĐĞŶĚŽ ĚĂůůĂ  ?ƉƵƌĂ ƚƌĂƐŵŝƐŝŽŶĞ ? ĚĞů ƐĂƉĞƌĞ ĚĞůůĂ 
ƐĐƵŽůĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ ĞĚ ĞǀŝƚĂŶĚŽ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ěŝ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƌĞ ůĂ  ƚĞŵĂƟĐĂ ƐŽĐŝĂůĞ Ěŝ 
ĨƌŽŶƚĞ Ă ƋƵĞƐƟŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚŝƌŽŵƉĞŶƟ ƐƵů ƉŝĂŶŽ ĚĞůůĂ ǀŝƚĂ ĚĞůů ?ƵŽŵŽ Ğ ĚĞůůĂ ŶĂƚƵƌĂ ? 
/ŶĨĂƫ ? ŝů ƉƌŝŵŽ ĂƐƉĞƩŽ ? ƐĞŶǌĂ ŝů ƐĞĐŽŶĚŽ ? ƌĞŶĚĞ ŝů ƐĂƉĞƌĞ  ?ƉŽǀĞƌŽ ? ƉĞƌĐŚĠ ůĂ ƉƵƌĂ 
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ? ĚĂ ƐŽůĂ ? ŶŽŶ ƉŽƌƚĂ Ă ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ ? ŝů ƐĞĐŽŶĚ  ? ƐĞŶǌĂ ŝů ƉƌŝŵŽ ? ĮŶŝƌĞďďĞ ƉĞƌ 
ĨĞƌŵĂƌƐŝ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽďůĞŵĂ ? ŵĂ ƉĞƌĚĞƌĞďďĞ ƋƵĞŝ 
ĨŽŶĚĂŵĞŶƟ ĐŽŐŶŝƟǀŝ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůŝ ƉĞƌ ƉĂĚƌŽŶĞŐŐŝĂƌůŽ Ğ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůŽ ?  ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ 
ƉĞƌƚĂŶƚŽ ŶŽŶ ƉĞƌĚĞƌĞ ŵĂŝ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ů ?ĂƐƉĞƩŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽďůĞŵĂƟĐŝƚă ĚĞůů ?ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ?
/Ŷ ĂůƚƌĞ ƉĂƌŽůĞ ƐĐƵŽůĂ Ğ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ? ƵŽŵŽ ?ĚŽŶŶĂ Ğ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞ ƵŶ 
ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ƐƚƌĞƩĂ Ğ ƉƌĞŐŶĂŶƚĞ ƌĞĐŝƉƌŽĐŝƚă ?
/ů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ɛŝ ƉƌŽƉŽŶĞ ĐŽŵĞ ůƵŽŐŽ Ěŝ ŐƌĂŶĚŝ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă ĨŽƌŵĂƟǀĞ ? ƌŝĐĐŽ Ěŝ ƐƟŵŽůŝ Ğ Ěŝ 
ƐƉĂǌŝ ŝŶ ĐƵŝ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĨĂƌĞ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ? >Ă ƐĐƵŽůĂ ğ ůĂ ƐĞĚĞ ĞĚƵĐĂƟǀĂ Ěŝ ďĂƐĞ Ɖŝƶ ŝĚŽŶĞĂ 
ƉĞƌ ĂǀǀŝĂƌĞ ƵŶĂ ƌŝŇĞƐƐŝŽŶĞ Ğ ƵŶ ?ŝŶĐŝƐŝǀĂ Ăƫǀŝƚă ĐŚĞ ĂĚĚĞƐƚƌŝ ŝ ƌĂŐĂǌǌŝ Ă ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ 
ů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ŝŶ ĐƵŝ ǀŝǀŽŶŽ ? Ă ŽƐƐĞƌǀĂƌĞ ŝ ĐŽŝŶǀŽůŐĞŶƟ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ ĐŚĞ ŝŶ ĞƐƐŽ ĂǀǀĞŶŐŽŶŽ Ğ 
Ă ƌŝǀĞĚĞƌĞ ŝ ƉƌŽƉƌŝ ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƟ Ă ƐĞĐŽŶĚĂ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ Őůŝ ĂĐĐĂĚĞ ŝŶƚŽƌŶŽ ?
^Ƶů ƉŝĂŶŽ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ ? ĐŽŵĞ Őŝă ĂŶƟĐŝƉĂƚŽ ? ŝů ƉƌŽŐĞƩŽ ĚŝĚĂƫĐŽ ƐĞŵďƌĂ ƵŶĂ ĚĞůůĞ 
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ Ɖŝƶ ŝĚŽŶĞĞ ƉĞƌ ĞĚƵĐĂƌĞ Ăůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ? ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ƉĞƌĐŽƌƐŽ Ěŝ 
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŵŽƟǀĂŶƚĞ Ğ ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚŽ ?
ƩƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ƉƌŽŐĞƩŽ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĂǀǀŝĂƌĞ ƵŶĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĚĞůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ĐŝŽğ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ 
ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ? ƐĞŶǌĂ ƉĞƌĚĞƌĞ  ůĞ ƐƉĞĐŝĮĐŝƚă ĐŽŶĐĞƩƵĂůŝ Ğ 
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŚĞ Ěŝ ŽŐŶŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ? ŵĂ ƐƚĂďŝůĞŶĚŽ ŶĞƐƐŝ Ğ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ Ž ? ƋƵĂŶĚŽ ŽĐĐŽƌƌĞ ? 
ƉĞƌĐŽƌƐŝ ŝŶƚƌĞĐĐŝĂƟ ƚƌĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ?
 ?ĂůƚƌĂ ƉĂƌƚĞ ůĂ ĮŶĂůŝƚă ĚĞůů ?ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ğ ůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŽŵŽ ƉůƵƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞ Ğ 
ŵƵůƟĨĂƩŽƌŝĂůĞ ? ĐĂƉĂĐĞ Ěŝ ƐĂƉĞƌƐŝ ŵƵŽǀĞƌĞ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůŵĞŶƚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ 
ŵŽŶĚŽ ? ŶĂƚƵƌĂůĞ ? ƵƌďĂŶŽ ? ƐŽĐŝĂůĞ ? ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ ?  ƐĐŝĞŶƟĮĐŽ  Ğ ŝŶƐƚĂŶĐĂďŝůŵĞŶƚĞ ŝŶ 
ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ?  ĚƵĐĂƌĞ ŶĞůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ Ăůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ƚĂŶƚŽ ĐŽŐůŝĞƌĞ ƉƌŽďůĞŵŝ 
ĐƌƵĐŝĂůŝ ĐŽŵĞ ŝů ĚĞŐƌĂĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ŝů ĚĞƉĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ? ƐŽůŽ ƉĞƌ ĨĂƌĞ ƋƵĂůĐŚĞ
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ĞƐĞŵƉŝŽ ? ƋƵĂŶƚŽ ŝŵƉŝĞŐĂƌĞ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĐŽŐŶŝƟǀĞ ƉĞƌ ĚŝƐĐƵƚĞƌĞ ŝŶƐŝĞŵĞ ůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ƉŽƐƐŝďŝůŝ 
ĞĚ ĂƵƐƉŝĐĂďŝůŝ ? 
> ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ğ ŝŶ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽĨŽŶĚĂ Ğ ĐŽŶƟŶƵĂƟǀĂ ? ƐŝĂ ĂĚ ŽƉĞƌĂ ĚĞůůĞ ůĞŐŐŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ ? ƐŝĂ 
ĚĞůůĞ ƐĐĞůƚĞ ƵŵĂŶĞ ? ůĞ ƵŶĞ Ğ ůĞ ĂůƚƌĞ ƚĂůŽƌĂ ŝŵƉƌĞǀĞĚŝďŝůŝ ? > ?ĞƐƐĞƌĞ ƵŵĂŶŽ ğ ŝŵŵĞƌƐŽ ŝŶ 
ƋƵĞƐƚŽ ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĐŽƐŞ ƐĨƵŐŐĞŶƚĞ ? ůĂďŝůĞ Ğ ŵƵƚĞǀŽůĞ ? ŝŶ ĚŝŶĂŵŝƐŵŽ ƉĞƌĞŶŶĞ ĞĚ ğ ĐŽƐƚƌĞƩŽ 
ĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞ Ă ƌŝǀĞĚĞƌĞ ĞĚ ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞ ůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ ? Ă ĐĞƌĐĂƌĞ ƐĞŵƉƌĞ ŶƵŽǀĞ 
ƐŽůƵǌŝŽŶŝ Ğ ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ Ă ƌŝŐƵĂƌĚĂƌĞ Ğ ĐĂŵďŝĂƌĞ ůƵŝ ƐƚĞƐƐŽ ŝ ƉƌŽƉƌŝ ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƟ Ğ ƐƟůŝ Ěŝ ǀŝƚĂ ? 
KŐŶŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ŝŶĨĂƫ ǀŝǀĞ ŝŶ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞƚă ŝŶ ĨŽƌƟƐƐŝŵŽ Ğ ŝŶĂƌƌĞƐƚĂďŝůĞ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ?
ŝ ƋƵŝ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƵŶ ŵƵƚĂŵĞŶƚŽ  ?ŵĞŶƚĂůĞ ? ? Ěŝ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ŵŽĚŽ Ěŝ 
ǀĞĚĞƌĞ Ğ Ěŝ ƉĞŶƐĂƌĞ ?
YƵĂŶĚŽ Ɛŝ ƉĂƌůĂ Ěŝ ĞĚƵĐĂƌĞ Ăůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ Ɛŝ ƉĞŶƐĂ ƉĞƌ ůŽ Ɖŝƶ ĂůůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞůů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ 
Ğ ĂĚ ƵŶ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĂĚĂƩĂŵĞŶƚŽ ĂĚ ĞƐƐŽ ? YƵĞƐƚŽ ğ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ? ŵĂ ŶŽŶ ƐƵĸĐŝĞŶƚĞ ? hŶĂ 
ǀĞƌĂ ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă ƐĨƵŐŐĞŶƚĞ Ğ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ĚĞůůĂ ŵŽĚĞƌŶŝƚă ğ ĞĚƵĐĂƌĞ Ă 
ǀŝǀĞƌĞ ŝů ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ? ğ ĂďŝƚƵĂƌƐŝ ĂůůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ Ěŝ ƐĞŵƉƌĞ ŶƵŽǀĞ Ğ ŝĚŽŶĞĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ƉĞƌĐŚĠ 
ƐĞŵƉƌĞ ŶƵŽǀŝ ƐŽŶŽ ŝ ĐŽŶƚĞƐƟ ? ůůŽ ƐĐŽƉŽ ů ?ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ƵƟůĞ ? ŵĂ 
ƉŽƚƌĞďďĞ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ŝŶĂĚĞŐƵĂƚĂ Ğ ƚĂůŽƌĂ ƉĞƌƐŝŶŽ ĨĂůůĂĐĞ ? ƉƌŽƉƌŝŽ ƉĞƌĐŚĠ ŝů ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ 
ŝŵƉůŝĐĂ ŶƵŽǀŝ ƐĐĞŶĂƌŝ ? ŶƵŽǀŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ? ŶƵŽǀŝ ĂƩŽƌŝ Ğ ŶƵŽǀŝ ŵŽĚŝ Ěŝ ƌĂƉƉŽƌƚĂƌƐŝ ?
sŝǀĞƌĞ ŝů ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ĞƐƐĞƌĞ ĐĂƉĂĐŝ Ěŝ ƌŝƉƌŽŐĞƩĂƌƐŝ ĐŽŵĞ ƉĞƌƐŽŶĞ Ğ ŐƌƵƉƉŝ 
ƵŵĂŶŝ Ğ ƌŝƉƌŽŐĞƩĂƌĞ ŝ ĐŽŶƚĞƐƟ Ěŝ ǀŝƚĂ ? YƵĞƐƚŽ ĚĞǀĞ ĚŝǀĞŶƚĂƌĞ ƵŶĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ? ĂŶǌŝ ƵŶĂ 
ĚŽƚĞ  ?ůĞ ĐƵŝ ĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞ ƐŽŶŽ ŇĞƐƐŝďŝůŝƚă ? ĚƵƫůŝƚă ? ĐĂƉĂĐŝƚă ŝŶǀĞŶƟǀĂ ? ĐƌĞĂƟǀŝƚă ? 
ĐĂƉĂĐŝƚă ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞ Ğ ĂŶĐŚĞ ƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĂůĞ ĞĐĐ ? ? Ěŝ ŽŐŶŝ ƵŽŵŽ Ğ Ěŝ ŽŐŶŝ ĚŽŶŶĂ ? ƵŶ ŵŽĚŽ 
Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ Ğ Ěŝ ǀŝǀĞƌĞ ? YƵŝŶĚŝ ƐĞŶǌĂ ĂŶƐŝĞ ? ƐĞŶǌĂ ĂŶŐŽƐĐĞ ? ŵĂ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶǀŝŶƚĂ 
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚŽ ğ ŝů ĐŽŵƉŝƚŽ ĚĞůů ?ƵŵĂŶŝƚă ?  ĐĞƌƚŽ ƵŶ ?ĂƌƚĞ ĚŝĸĐŝůĞ ?  ĐŚĞ 
ƚƵƩĂǀŝĂ ǀĂ ŝŶƐƟůůĂƚĂ ? ǀĂ ŝŶƐĞŐŶĂƚĂ ? ĮŶŽ ĚĂŝ Ɖƌŝŵŝ ĂŶŶŝ Ěŝ ǀŝƚĂ ĂƫŶŐĞŶĚŽ ĂůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ 
ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ Ěŝ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ? ŵĂ ĂŶĐŚĞ Ă ƚƵƩĞ ƋƵĞůůĞ ĨŽƌŵĞ Ěŝ ƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚă ? Ă ƋƵĞůůĞ 
ƌŝƐŽƌƐĞ ŝŶƚĞƌŝŽƌŝ Ěŝ ĐƵŝ ƵŽŵŝŶŝ Ğ ĚŽŶŶĞ ƐŽŶŽ ĚŽƚĂƟ ?
 ?ĂůƚƌĂ ƉĂƌƚĞ ů ?ĂŵďŝĞŶƚĞ Ěŝ ǀŝƚĂ ğ ƐŝŶŽŶŝŵŽ Ěŝ ƉƌŽďůĞŵĂƟĐŝƚă ? ŵĂ ĂŶĐŚĞ  Ěŝ ŵŽƟǀĂǌŝŽŶĞ ? 
ŐƌĂƟĮĐĂǌŝŽŶĞ ? ƌŝĐĐŚĞǌǌĂ Ěŝ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ƵŵĂŶĞ Ğ ƐƚƵƉŽƌŝ ĐŚĞ ĚĂ ĐŽŶƚĞƐƟ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ Ğ ƐŽĐŝĂůŝ 
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YƵŝŶĚŝ ŝŶ ƵŶ ƋƵĂĚƌŽ Ěŝ Đŝǀŝůƚă ĂƉĞƌƚĂ Ğ ŐĂƌĂŶƚĞ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ƵŵĂŶŝ ĞĚ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ P ƵŶĂ ďĞůůĂ 
ƐĮĚĂ ƉĞƌ ŝů ĨƵƚƵƌŽ ĚĞůů ? ƵŵĂŶŝƚă ?
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